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DISECCION Y ADMmgTBÁCIOS 
Zulueta esquina á Neptune 
H A B A N A DiAmo Precios de Suscripción í 12 meses.. $21.20 oro Unión Pos ta l •he Id $11.00 „ / 3 i d . . . . $ 6.00 „ í 12 meses.. $15.00 pt* Isla de Cnba . . { 6 i d . . . . $ 8.00 „ 1 3 • I d . . . . $ 4.00 „ :j2 meses.. $14.00 pt« Habana { 6 i d . . . . $ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
E M P R E S A 
DBL 
DIARIO DI LA HARINA 
Mientras dore la ansencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MABQÜÉS DB E A B B L L . 
Telegramas por ei cable. 
SERVICIO TVAJV.G BAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
M . D1AKIO r>JJ LA WLARTNA. 
HABANA. 
De ayer, 
Madrid, Julio 8 
G B A N I Z A D A 
Sa caído una terrible tempestad de 
granizo qne ha cansado mucho daño en 
las provincias de Lugo» Pontevedra y 
Orense, en esta última ol granizo tenia 
un metro de espesor* 
En Chantada, varias personas fueron 
heridas y ha pereoido nn crecido número 
de cabezas de ganado* 
De anoche 
MadricS He Julio de 1902. 
G R A N P E D R I S C O 
En los pueblos de Carballido y Chanta-
da» en la provincia de Lugo, descargó con 
acompañamiento de truenos y relámpa-
cos una granizada, cayendo piedras de 
gran tamaño que causaron graves daños 
en el arbolado, en los plantíos y en los 
sembrados* 
Las autoridades locales han pedido au-
xilios al Gobernador civil de la provincia 
para socorrer á los habitantes de los ca-
seríos y de la Huerta* 
OASdBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Julio 8. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d\v. de 
á 4i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque 
roe, á $4.85.3i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.3^4. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqneroc, 
á 5 francos 18.1,8 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109 li4. 
Centrifugasen plaza, & 3.d[16 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.5,8 cts. 
Mascabado, en plaza, á 2.13il6 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5i8 ots. 
Se han vendido 11,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.25. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Julio 8. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Mascabado, á 7s. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 63 Od. 
Consolidados, á 96.3il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80 1[2 
Paría, Julio 8, 
Benta francesa 3 por ciento, 101 francos 
72 céntimos. 
{QuedaprohiUda la reproducción dt 
hs telegramas que anteceden, con arregla 
al artículo SI de la Ley de Propicdr^ 
Intelectual^ 
ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Jallo 8 
S A T I S F A C T O R I A D E O L A R A O l O l í 
El doctor Dotty, jefe del servido sa-
nitario de este puerto, que acaba de re-
gresar de Cuba, declara que ha hallado 
la Habana, lo mismo que de Matanzas 
en excelentes condiciones de salubridad, 
lo que demuestra que las autoridades de 
la Isla cumplen debidamente su cometi-
do, respecto á la observancia de las medi-
das higiénicas. 
Washington, Julio 8 
R E D U C C I O N D E F U E R Z A S 
N A V A L E S . 
Asúnciase qus el gobierno proyecta 
reducir pronto las fuerzas navales qus 
tiene en la estación asiática-
Londres, Julio 8, 
E N B L H O S P I T A L 
Al mismo tiempo que se anuncia en el 
boletín médico, que el estado de Mr. 
Chamberlain mejora, se dice que necesi-
ta de mucho reposo, por cuya razón ten-
drá que permanecer algunos días en el 
hospital. 
Roma, Julio 8, 
CONTESTACIÓN A T A F T . 
La comisión de Cardenales que está 
tratando con el juez Taft de la venta de 
los bienes de las comunidades religiosas 
en Filipinas, ha redactado ya la contes-
tación á la nota del gobierno de los Esta-
dos Unidos; sometida dicha contestación 
i la consideración da S. S. el Papa, éste 
la ha aprobado y ha felicitado á los miem-
bros de la comisión por la celeridad con 
que han procedido en este asunto. 
L a Haya Julio 8 
E X P E D I C I O N H O L A N D E S A 
Dicese que la ezpedición de 10 000 
hombres que envió el Gobierno holandés 
para castigar los indígenas asesinos, "ca-
zadores de cabezas", que habitan á lo 
Isrgojde las orillas del rio Batang Lu-
bar, en la isla de Borneo, ha regresado 
á la costa, después de haber ic Algido 
varias sangrientas derrotas á dichos in-
dígenas, habiendo tenido durante la ex-
pedición unas mil bajas, principalmente 
á causa de la epidemia de cólera que se 
declaró en sus ñlas • 
O F I C I A L ) 
Ayuntamienlo de Guanabacoa 
SECRETARÍA 
Acordado por la Corporación Municipal sacar á 
nnbaeta el servicio de alumbrado eléctrico de esta v i -
lla y aprobado por la Junta Municipal de este térmi-
no lo que á la misma concierne, según lo dispuesto 
en la R. O. de 31 de Julio de 1884, se hace público 
para general conocimiento que el acto del remate 
tendrá efecto, simultáneamente, á las dos de la tarde 
del dia 14 de Julio corriente en la Sala de Sesiones de 
esta Casa Consistorial y en la Secretaría de Gober-
nación, confonue al Pliego de condiciones y Modelo 
de proposiciones que se encuentran expuestos en estü 
Secretaría en días y horas hábiles, para que sean exa 
minados por cuantos así lo deseen y que nan sido pu-
blicados en la Gaceta de la Habana, correspondientó 
al SÍ8 de Junio próximo pasado. 
(!uanabacoa y Julio 19 de 1902.—El Secretario, 
José S . Enlralgo. 01117 8-3 
ü. S. WEAT3EB BURBAU 
Servicio Meteorológico de los E . Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CDBA 
Obierraolonei del día 7 al 8 da J . lio de 1903. 
HOIM 
7.30 p. m. 

















Temparatnra máxima á la sombra, al aira libre, 
30.3. 
Temperatnra mínima & la sombra, al aire libre. 
22.9. 
LlaTia oaida enlu 21 horas hasta lat 7,80 a.m. 0. 
G t I R O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDE&S) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
{ Para una cantidad qne no excoda de 2 pe-
sos 60 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse ranos giros cuando se doî ê  remití-
una cantidad mayor. 
J T J D I C I A L 
LDO. RAUL TRELLES Y GOVIN, Juez de 1* 
instancia del Centro. 
Por el presente edicto hace saber: (jue por acuerdo 
del Colegio de Procuradores de esta ciudad en Jiinui 
general extraordinaria celebrada con fecha 2 de abril 
ultimo y de los pensionistas y huérfanos con derecho 
espectante del referido Colegio y ú solicitud del De-
cano del mismo Sr, Juan Valdós Castillo, se sacan á 
pública subasta las casas pcitenecientes á dicho Co-
legio, Bltnüdáa en esta ciudad en la calle de Cuba nú-
mero 9-J, de Crespo número 86, de Chávez numero 5 
y de Habana número 178, tasadas la primera en ü,181 
pesos 24 centavos; la segunda en |2,984-94; la tercera 
en 15,161-22 y la cuarta en $5,831-70, todas estas su-
mas on oro español; habiéndose señalado para dicho 
acto el dia 9 de agosto próximo li la una de la tarde, 
en el local de este Juzgado, sito en la calle de Cuba 
número 1 (bajos); advirtiéndose que se podrán hacer 
«roposiciones por una sola ó por varias, 6 por todas 
las casas; que no se admitirán proposiciones que no 
pnbnui el integro avalúo de cada casa, siendo además 
por cuenta del rematador ios gastos de escritura y 
derechos liscales y de inscripción; que para tomar 
parte en la subasta deberá depositarse previamente 
en la mesa del Juzgado el diez por ciento del importe 
del avalúo de la casa 6 casas que se pretenda subas-
tar, y que el pliego de condiciones y los títulos de 
propiedad quedan de manitiesto en la Escribanía del 
a<i nano sita en el mismo local del Juzgado, para ins-
trucción de los que quieran interesarse en la subasta; 
previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho á 
exigir ningunos otros. Que así lo ha dispuesto en el 
expediente promovido por don Juan Valdés Castillo, 
Decano del Colegio de Procuradores, solicitando la 
subasta judicial de los inmuebles relacionados. 
Y para su publicación en el "Diario de la Marina" 
expido el presente en la Habana á cuatro de julio de 
mil novecientos dos.—Raúl Trelles—Ante mi, Andrés 
García. "0264 3-8 
colep lie CBrr6ilBrBs.--Sotarifls Ciemaleü ÜB la MaDa. 
CAMBIOS. 
Si Liondroi S d|v 
„ Id. 60 d[T 
„ Paría 3 div 
„ Id. 60 d|v 
Alemania 3 div 
„ Id. 60d!T , 
„ Eitadoi Unidoa 3 div..., 
„ Id. 60diT 
„ Etpafia 8 diT ai placa.... 
Greenbakoi o... 
Plata Americana. , 
Plata Española 
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„ 148 200 
., 2.638 300 
„ 424.000 
., 29S 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 c 


















Obligaoionea I? Hipoteca Aynntamien 
to, • 
Id. id. id. en el extranjero-
id. i d . . . . • • • • • • > 
en el txtraojero. 
F. C. de Cionfuegoa 
. id i 
Id. Hipotecarias F. C. r e \ albarlén.... 
Bonoa de la C* Caban Central Bailway. 
Id. Ia hipoteca de la C? Gas Consolidadt 
la. 2? id. id. id. id 
Id, Conyertldoe de la id. id 
Id. de la ComapaBIa Qa» Cubano 
















































„ 900 000 
„ 90o.000 
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Bnnco Kapafiol de la lala de Cuba (en clroulaclór) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
Banco del Comercio de la Habana 
Compañía F . C. ÍJ. de la Habana y Almactnei 
de Regla, Limited •• 
Compañía F . C. U. de la Habana y Almaoenea d. 
Ragla, accione» comunea no cotizable»... 
Compañía de Camlnoa do Hierro de Cárdena» 3 
Júoaro Í:*"" ; 
Compafiía de Ocminoa de Hierro de Matanaaa í 
Sabanilla..-i..i.... 
OompaBI» del Ferrocarril deiüeate 
Id. Cuban Central Ballway—Acctonea preferida» 
Id. id id. id. —Accionea comuna».. 
Id. Cubana de Alumbrado de Gaa 
Id. de Gaa Hispano Americana, Coa soldada 
Id. del Dique de la Habana . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 




































.Señores Notarios de turno. -Para CAMBIOS: P. A. Molino—Para A35ÜOAEBB: Guillermo Ba-
nst—Para VALOBES: Alvaro Ldpei. 
Habana Julio S de 1902.—Benigno Dl8go,8íad.'oo Praaldente Interino. , . * . 
NOTA.—Lo» Bonos j Accione» cuyo capital ea t n £ 6 Currenoy au cotí ración ea a raaon de ?6 oro 
Bapa&a). 
Banco Ejpafiol 2 p.g oro eapafiol exdividendo. 
LDO. JOSÉ FIGUEREDO MILANÉS, Juez de 
Primera Instancia del Distrito del Oeste de esta 
Capital 
Por el presénle se hace saber que en los autos eje-
cutivos promovidos por D. Marcelino GónzáleZj con-
tra D. Ensebio de Lopátegiü, al que se han acumula-
do los seguidos por D. José Barandica y Áranguren, 
se ha dispuesto, por providencia de esta fecha, sacar 
6 pública subasta, por término de veinte dias, las 
siete octavas partes de una tercera que pertenecen 
al deudor Lopátegui de la casa de sillería, manposte-
ria y ladrillo, situada en la callé de Enna número 1, 
antes 2, de esta Ciudad, compuesta de tres pisos, con 
una superficie de ochocientos tres metros, sesenta cen 
tímetros cuadrados, tasadas las refeiidas porciones de 
la propiedad del señor Lopátegui en DIEZ y SEIS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE PE-
SOS, CINCUENTA CENTAVOS ORO ESPAÑOL, 
parte proporcional de los cincuenta y seis mil dos-
cientos veinte pesos, valor total de la expresada casa, 
para cuvo acto se ha señalado las DOS de la tarde 
del día "CINCO DE AGOSTO del año actual en loa 
estrados de este Juzgado, sito en Cuba número uno; 
advirtiéndose que no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios del avalúo; que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar los licitadores 
on la forma legal correspondiente una cantidad igual, 
Íior lo menos, al diez por ciento efectivo del valor de os bienes que sirve de tipo á la subasta sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; y que la parte de la repe-
tida casa que se saca á pública subasta se efectúa sin 
suplir previamente la falta de títulos de_ propiedad, 
si bien se hace constar que las referidas siete octavas 
de una tercera da la casa ya dicha, constan inscriptas 
á nombre del deudor en el Registro de la Propiedad 
Mediodía. 
Para publicar en el periódico DIARIO DE LA MA-
RINA, se expide el presente en la Habana á cinco de 
Julio de mil novecientos dos.—José Figueredo.—An-
te mí, Santiago Ledo. 5346 • 1-9 
Sección Mercantil. 
M I M 
M I M 
TeDemos la colección de Mimbres más suntuosa que se ha 
visto en Cuba. Y la tenemos por haber anticipado un movi-
miento mercantil que no llega. Hemos perdido la esperanza 
de la reciprocidad y aquí estamos, obligados á vender más ba-
rato que radie, pues no podemos quedarnos con las manos cru-
zadas esperando la bendición por una virtud—la paciencia— 
que no poseemos. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i i m wales en Cia Hs la m m UNMUWOOD 
Importadores de! [mnebles p a r a l a oa«a y l a ofioina/ 
O b r a p í a 5 5 y 57 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a , T e l é f o n o 117. 
ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Julio 8 de 1902. 
AzúflA ^íJ.—Este mercado sigue quieto 
y ein operaciones. 
UAMBIOS.—Sigue este mercado con de-
manda moderada y poca vaiiaoiónen los ti-
po?. 
OotlBftmoff: 
Londres, 60 dfai vlata, 19 á 19.3^ por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1^2 á 20.1 [4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.ii2 á (5.1 [4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 dlt» 
vista, 23 á 22. 
Hambúrgo, 3 d. vista, 4 á 4.3i4 por 100 
premio. 
Estados ünldoi, 3 días v, de 8f & 9.1i2 
M O N I D A S B X C R A N J K K A S . — S e cotizan 
hoy como signe: 
Greenback, 0 A 9.1 [8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7 8̂ á 9 por 100 
premio. 
TAXOBB8 Y AOOIONI3.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones 6. Español, á Gl | . 
100 id. P . Unidos á 58i. 
100 id. id. Id. á58 i . 
Colizacl cicial fle la Bilsa privaJa 
Billetes del Banco Bspafiol da la 
Isla de Onba: 5 1|2 á 5 3,4 valor 




1? OlpOteOa nmmmmmA 
Obllgnolpaea hipoteosriu dal 
Ayuntamiento......•>•••• 
BUletoa hlpoteeario* de la 
lila de D u b a . . . . » ! » «•« 
AOOÍONBS 
B&BOO Ktpafioi do la Ula de 
Onba... . . . .• .<,»«••••••«• 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
OompaHfa de Forrooarrllei 
Unidos ¿e la Habana j Al-
sKacone» de BeeH (Iduda) 
OompatUa de Cainiaof de 
Hierro de Oáidenai j JC-
e*rú,,. . .* . . .„>» . . .> 
Uompafiia de Camino de 
Hierro de BfistsnjsB i 8a-
íiaaill» ••••>»••«••> 
Oot£pi&ia del Fcnocsíiü 
del Oei(te...a....Qe.a^.>F> 
Oí Cnbiina Central lifiilway 
Limited- Prcíeridse..».,, 
Idem Ídem t.actOB8£..,..,., 
CompaHie Cnb&EK Se Alam-
brado de QM>s.«..a.a>.a 
fiaecs ¿a ia Compafiía Cu-
bana de Oov...*.>••>•.•«> 


















Americana Ooniolidada.. Hí 
Bonos Hipotecarlo! de la 
Odmpafiía de Oai üonioll-
dada... 43^ 4b 
Bonoi Klpotocaríoi Conref-
tidoa de Oaa Consolidado 50 »0 
Bed Telelónloa de la Habana 
Uompa&ia de Almacenes de 
Haceudadoi. 
Compafiía del Dique Flo-
tante "0 Sin 
Compafiía de Almaoenea da 
Depósito de la Habana.... 1 8 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieafuegos y VUlaclara» 110 130 
NueTa Fábrica de Hielo.... 
Beñnoría da Aiácar de Oír-
dañas . . . . . . . . . . . . . . . . . . M 
Acoloues*.. . . . . . . .<•. . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compafiía Iionla de Virares 
Ferrocarril de Gibara i Hol-
g u í n . . . . . . . . . . . . 
Acoioses •• 10 Sin 
Obligaciones................ 
Ferrocarril de San Cayetaco 85 100 
á Vifiales—Accionea....» 1 lí> 
Obiieacior.» . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Habana 8 ¿e Julio de 1903 
L o n j a de V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 8 
Vapor Comino. 
250 s; arroz canilla viejo $4-65 qtl. 
100 Cf \i sardinas A y T 18* tts. los 4¿4. 
10 c; ¡2 chorizos Asturias $1-12 1/. 
Almacén 
300 c; \i 21 Ib. Aceite Muñiz $9 qtl. 
200 c; 1; 9 Ib. Id. Id. $9-76 qtl. 
lOOc/ l^ i ib . Id. id. $10-7 í qtl. 
100 ci chocolate L a Española 131.25 qtl. 
23 c; de 24;2 1; peras hermosa $5 ana. 
3 b/ salchichón 1* $2) qtl. 
100 02 botelios enteras vinos Sánchez lic-
ítate $12-50 una. 
15 c; 1̂ 2 botellas M. Reinosa $4-75 una 





S E E S P E R á H 
México New York 
Esperanza New York 
Manuel Calvo Cádiz y escalas 
Mouterey Veracruz y Progreso 
Giuseppe Corvaja Mobila 
Chalmette New Orleans 
Lafay e Ite Veracruz 
MOITO Castle New York 
Gaditano Liverpool y escalas 
Cataluña Veracruz y escalas 
Catalina New Orleans 
Calabria Hamburgo y nscalas 
Iluvana Veracruz y Progreso 
Europa Mobila 
Trier Bremcn y escalas 
Manuel Calvo Veracruz 
Pío IX Barcelona y escalas 
Argentino Barcelona y escalas 
Otañes Amberes y escalas 
Stolberg Veracruz y Tampico 

















Canarias y escalas 
Progreso y Veracruz 
New York 





Cornña y Santander 
. . Cananas y escalas 
. Progreso y Veracruz 
Ha vana New York 
Trier Tampico y Veracruz 
Manuel Calvo ..New York y escalas 
Stolberg Bremen y escalas 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Julio 13 Eeina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 20 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 10 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro. Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
Julia, para Nnevitas, Gibara, Baracoa, 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoria, Ponce, Mayagiiez y San Juan 
de Puerto Rico. 
Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro. Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
10 
13 
P Ü E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 7: 
Yap. am. Excelsior, de Nueva Orleans, con carga ge-
neral v pasajeros, áGalbau y cp.. 
Vap. am. Sáneca, de Tiuuiúco. con carga general y 
pasajeros, áZaldo y cp. 
Dia 8: 
Vftp- am. Martinique, de Cayo Hueso, con cajga,. ro-
Lawton Childíi y 
SALIDOS. 
Dia 7: 
Gol. ain. Doctor Lyko8,para Cayo Hueso. 
Dia 8: 
Gol. esp. San Antonio (a) Posible, de Nueva York. 
A'ap. am. Martiuique, para Cayó Hueso. 
Vnp. am. Scnecii, para Nueva York. 
Vap. aiti. Vigilancia, para New York. 
3 I O V I M I E N T 0 D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vapor americano 
HAVANA. 
Siea. Carmen Redo—Rosendo Carlonde—C. Cones 
—Pedio Cruz—S. Mir—Andrés Alania—Joso Cortón 
—Vk-cntc López.—José Pedro—Andrés Sánchez—Ce-
teriuc QÓmea— M. Valdcs—Coucepcioa Velarde—Jo-
sé Maury—A- Manry—Juan Casauova—B. López— 
P. Finigan—A. Nodarse—C. Padrón—M. Pudredo— 
Pedro Agua—José Blanco | Luis García—N. Otero— 
D. Cervantes—A. Milches—C. Fernández—R. Diaz— 
G. Pérez— -. Sánchez—Eloy Acosta—P. García—S-
Saín—R. Carrillo—R. Sánchez—G. Pérez—R. Dela-
no—A. Fernández—P. Clavarin. 
Para Ncvr-York en el vnp. am. VIGILANCIA. 
Sres. Domingo Collazo y señora—H. Leake—J. 
Scott—W. Beck—P. Andersoa—\V. Jones-B. Levi 
—A. Kouri—Arturo Bernhars—Daniel Kenelly—A. 
Donall—S. Salomón—H. Graham—J. Sticksel—ífl 
Buke—W. Kane—L. Muñiz—J. Whitcheal—Aleja 
Ladra—L. Geech—Charles Howell—Domingo Gar-
dilla—Miguei,Galazga—José Alvarez. 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
m 30 DE JUNIO DE 1902 





FMMIOI dliponiblea eo poder de Comlsionadoa. 
CARTERA: 
15,000 acciones de este Banco de $100 
Acolónos de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos jJj\á cobrar á 90 días.. 
Id . id. ám4a t i empo. . . . . . . . . . . . 
Créditos con garantía 
Cuentas corrientes con garantías 
Toe Onban Centrel Raüwuys, Limited 
Kmpréstito del Ayuntanneato de la Habana..-
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.. , . . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
j Propiedades . . . . . . . . . . a . . . 
Diversas caentas.... 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 8: 
Vap. am. Mf xico, para New York, por Zalde y cp. 
Buques con registro abierto 
Vap, am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
coxup. 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
' Dia 7: 
Vap. am. Havana, para Veracruz, por Zaldo y cp., 
con 70 sacos de papas y carga de tránsito. 
Gol. am. Snu Antonio á Posible, para New York, 
por 11. Aslorgui, en lastre, 
Dia 8: 
Vap. am. Sorteen, para New York, por Zaldo y cp., 
1 de tránsito. 
Viro. am. Martiuique, para Cayo Hueso, por Lawtoii 
Ghildsycp., con 45 tercios tabaco y pacas, 47 
bultos proyisipnes, frutas y viandas. 
Vap. am. Vigilancia, para New York, por Zaldo y 
cp„ con 795 tercios y 77 pacas tabaco, 5.000 cajas, 
92 kilos picadura, i!04 huacales pifia, 500, cueros, 
9 barriles efectos y 431 tejeios tabaco. 




"WARD U N E " 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
icio postal y Se p a p 
Directo de 
N E W Y O R K - N A S S A Ü - M B J I C O 
Saliendo los sábados á la una p. m., los mSites á 
las dies ». m. para New York y los lunes á las cua-
tro m , para Progreso y Vsraorui 
HEXK Oma . , . .N«tr York Jallo 12 
B8PnR,JiMZA...Progrt:«u i Veraorua „ 14 
MONTEBB&Y New York „ lo 
MOBHO CASTLE New York „ 10 
VIGILANCIA..Progreso y Veraorm ., 21 
HAVANA New York „ 83 
MEXH'O NtwYoTk „ 2S 
MONTEREY.. Prcgreso y Verscrut „ S8 
B8PBSANZA NcswYork „ 29 
UORRO CAS»Lb. . . . . . .NdW Yoik Agesto 2 
La Compafiía se reserra el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando lo orea conveniente.. 
Laiteea do WARD tiene Yapores construidos 
txpresamente para este servicio, que has hecho la 
eravesía en menos tiempo que ningún otro. Lia oca-
sionar cambies ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compañía contrato para lletar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Be venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veraoma 6 Tam-
pico, como también á los puertos do Progreso, 
Frontera, Lagunaj Tampico, Tuxpan, Campeche, 
Coateeooeloos v Veraerua. 
NEW YORK: Vapores directos dos roces fi a 
semana. 
NASSAU: Boletines i este puerto sa venden en 
combinación con loe ferrocarriles vía Cienfuegos y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Cnba. Los precios son muy moderados, 
como pueden Informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO J 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafiía, vía Cienfue-
gos, & precios rasonables. 
Kn el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoidlo una oficina para informar á los via-
geros que soiclten cualquier dato sobre diferentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman coaoelmieatos direotos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montlvldeo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimientos el valer > peso de 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al sefior LUIS V. PL A 
CE, Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é información completa d i ' 
rigirse á 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los pasajeros oara NJW Yo k, qus puedan acre-
ditar ler ISMÜNtíS se «arvlria, aatei de s ilíeitar 
el billete de pasaje, p tsar por la oficina de Cuaren-
tena (altos delnaovo edlflolo de la Machina) á pro-
veerse del certifica lo nesesario. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
o 1065 
CUBA 7tí y 78 
1B5-1 Jl 
mm CÓBREOS ALEMANES 
CoQipaMa H o r p e s a A m a a 
X . I N B A D B ZJAS A N T I L L A S 
7 O O I t F O D B M B 3 E I C O . 
SalÉs repiarei y lias M m ala 
Da HAMBURGO el 8 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala ec AMBEBEf?, 
La ¡Smpresa admite igualmente carga para Bf s-
taosas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga eufldents 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3004 tonel adas 
C A L A B R I A 
Oapitán L O O F T . 
Salló de Hamburgo, vía Amberes, el 24 de Junio 
y se espera en cota puerto el 20 de Julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone i la disposición de los safio-
ros cargadoras «na vapores para recibir sarga m 
«no ó más puertas de la costa Norte y Sur dele 
Isla de Cuba, siemore que la carga que se ofconos 
sea rafloieute para ameritar la escala. Dicha carga 
«e admite para HAVBE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier osro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oosvenienoia do la Empresa, 
Per» m í e pormenores dlrljirso 6 BUS ooaslgaata-
rloi . 
NOTA.—En esta Agencia también te 
facilitan informes y se venden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta FTÍ irasa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YOSK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Flymouth) y gAM-
EÜBGO. 
Enrique Heílbut. 
S, Ignacio 54. Apartado 229. 

























14 W 24.033.225 
.r>0 
P A S I V O 
Capital . . . . . . . . . . . , 
Saneamiento de créditos 
f O K O . . . . 
Ouentaa comentes...,..< PLATA r . . . . 
¿BILLETES 
M E T A L I C O 
$ 1.827.208 
231-300 
r o s o . . . . . . . . 
Depósitos sin Interés. „ < PLATA 
¿ B I L L E T E S . 
Dividendos. O B O . . . . 1 PLATA. 
Billetes plata emitidos por el Tesoro......... 
Beoargo de 10 Ojo Billetes para amortisaoión 
Corresponsales........ 
Amortisaoión é intereses del Empréstito del A 
juntamiento de la Habana 
Cuentas varias. . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar 





























^ 11.864.273 14 '$ 24.033.225 71 
Habana, 30 de Junio de 1902.—Kl Contador, J . Sentenat.—Vto. Bno.—El Director, GalWs. 
C.1073 4-5 
BANCO NACIONAL D E CUBA. 
B A L A N C E C r E J M E R A L e l d í a 3 0 de Junio de 1 9 0 2 . 
A C T I V O 
C a j a 
EfeotWo en Caja $ 1.879.703-80 
Kemesaa en camino . — - „ 93.726-71 
Bancos y Banqueros „ 224.231-79 $ 2.197.662 30 
B o n o s 
Dil Gobierno de loa Estados Unidos. 
Del Ayuntamiento de la Habana— 
813.695-62 
1.031.779-99 
Préstamos y Letras de cambio. 









P A S I V O 
C A P I T A L . . , 
Fondo de reserva 
Depósitos 
Ganancias y pérdidas — 
1.000.C00-00 




J . N. Connor, Cajero gerente. 
A. Santa María,) Secretario. 
J . W. Lanoaster, Contador. 
V1? B'.* 
J u l i o B , B a b e l , 
Presidente. 




D E C A D I Z 
E l rápido vapor español de 11,103 tonela 
C A T A L I N A 
C a p i t á n A N D R 4 C A . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 
de Julio á las tres de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
lanta Cruz de Teaerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
Este buque no hará cuarentena, 
^.amlte pasajeros para los referido* 
puertos en sns AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAS Sy COMODO ENTREPOENTE. 
También admite un resto de carga iljera, 
incluso TABACO. 
Las pólizas de carga fólo oe sellarán 
hasta la víspera del dia de salid». 
Para mayor comodidad de los Sree. pa-
sajeros el vapor estará atracado á leí mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xr. M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
mois i» J 
C O R M A 
General Trasatlántica 
DE 
?AFORES COBKJSUS FRANCESES 
V A P O B JL A F A Y E T T E 
C a p i t á n Dncau 
Este vapor saldrá directamente para 
C o r a ñ s , 
S t . H a s a i r e 
sobre el día 15 de Juro. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga ee recibirá UNICAMENTE el 
14 e t el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
d<3 los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pomenorea informarán ms Gonilgno^v 
rloB: 
Bridat, Mont ros y Comp̂  
VAPORES C0ERE08 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
B L V A E O B 
CATALUÑA 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o r u f i a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Jallo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite puajeioi y cvrga sesenl: Uslue UHa-
B9 9«fs Aiehoi purrtos. 
SaolbeHleu. caH J oao&o «a parUdu t f«U 
«jrrldo jr coa oonoolmlesto ¿ifaoid pus Vig*', ©?-
5a Bilbao, San Sebastian. 
Loa billetee de paaafe aolo »6ítn azpedidoi hMta 
lu (Uei del día de lalida. 
Las póllsai de ouga se ftrmuta por el Oonrig-
astario antea de eonerlai, lin cayo reqtii'ito 
nalaa. 
Se reciben loa doonmentoa de embuome h u í s > 1 
lia 18 7 la carga i bordo huta el día 19. 
NOTA.—Bata OompaUa tiene abierta ina ptflb a 
Sotante, aal para ecta línea como púa toda* l u dt -
si«,baJo la cual pueden aaegurarae todos lea efe' • 
toa qve te embarquen en ana vaporea. 
Iilamamoi la atenolón da los aeflorM puajsret h i 
ala el artículo 11 del Reglamento de puajet T del Él-
ten jr régimen Isterloi deletTaporu de esta Cea-
paBlá, el cual dice ast 
Itot puajuoa debería uoribli sobre todos les l u -
ÍM de sa eoaipaje, sa nombre y el paertods dis-
ino, son todas s u letras y coa la mayor elaridad." 
randiadoseea esUduposieiAn, u Ooapafiia ao 
«dmltlri bulto alguno de equipajes one ao libre tía.-
mente estampado el nombre y apaulée de sa dr e> 
Go, u í como el puerto de su destino. 
ítin'F A • 88 adrierte á loa 0ras. puajeros «as 
1 xl . en el muelle déla Machina encontra-
rán los rapores remolcadores del sefior Bantamari-
na dispuestos i oondvnlr ««I puaje < bordo, me 
diante al pago de V E I N T E oentavos en plata 
oída uno, los día* de salida, desde las U á las 8 de 
la tarde, pudiendo 11 erar oonsigo loa bultos peque-
Sos de mano gratuitamente. 
SI equipaje lo reciben,también las lanchas en el 
mneüe de liuz la rlapera y día de salida huta laa 10 
Je la mafiana por el Infimo precio de 80 eentaros 
ylata cada baúl. 
Da znU pormenores Imnondri sa eoasigaatar'o 
« . Calve. Odeles aim. 28. 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Olivar. 
Baitlt» púa 
S7@w "Taris , C á d i x , 
B a r c e l o n a y C t é n o v a 
el 37 d» J i l o t las doce del día ileTtaío la ot— 
rrupondenola pábilos. 
Admite carga y paaajeros, fi los que se ofreee 
el buen trato que eata antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferontea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
S3, Bremen, Amsterdaa, Bottordan, Amberes y emát puertos de Europa con conocimiento dl-
twto. , .'• . . - . i . -. 
Los billetes de pasaje, se d»spaohan hasta el 
Las póliias de carga «e firmarín por el consigna-
tario antes da oorrerlu, sin cujo requisito serte 
Se reciben los documentos de embarque huta al 
día 25 y la carga é, bordo hasta el dia 26. 
La oo»re«pondenoia solo se reciba en la Admlnls-
traclón de Correos. 
Do más pormenores informarán su consignatario 
M. CalTO, Oficios n" 28. • 
Vapores costeros. 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortubc. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto los martes, á la« 
seis de la taulv íiftclendo escala en 
C á r d e n a s , 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de esto último puerto los viernpt 
á las seis de la maBaua.l egando á SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA los sábado» 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é Informarán en 
C u b a n ü m s r o 20* 
Prec ios de fletes p a r a S a g u a 
7 C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
oanoías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol nno. 
O 1138 6J1 
Vuelta ñm l\m m Go. 
E L VAPOR 
V U E L T A S A ^ O 
Saldrá de Batabantf toios los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la lleead» 
delirando pasajero») empezanio aesae ei 
día 10 del corriente mes de Eaero, gara I» 
Coloma, Punta do Caicas, Bailón y Cartós, 
IleTtonflo carga y pasaieres. 
Retornará de Cortés á las sais de la 
mafiana todos los inaes por Iguales puer-
tos para llegar á Bataband todos los mar-
tes por la mafiana* no 
Para más informes en Oficios aoi atwa. 
Habana, Enero 2 de 19Ü2. 
01093 1 " EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
1L VAFf K 
J T J X J I A 
oapitán V E N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Juüo 
á las 5 de la tarde, para los de 





San Pedro de M a c o r i » 
F e n c e (P.R.) 
Mayagaez ( P . S . 
Y S a n J u a n (P .S . ) 
Admite carga hasta laa tres de la tarie 
del día de salida. 
Se desp&cli» por aas ifmadoraf, San Pe-
dro nám. (5 
c 10P8 78 1J1 
• L V A F O S 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZAIÍKZ. 
Saldrá de este puerto todos ios Missa-
COLES á las & de la tarde para los de 
on 1» sigáis nía tarifa de flete?: 
FABA SAGÜA Y OAI3ABIBN. 
(Lai 8 arbe. 6 le» 8 pida c&bt«of.) 
vivares, ferretería y losa, 30 ots. 
Msrcanoíaa 50 „ 
TBSCÍ03 DB TABACO. 
De ambos puertos parfi la f et_ 
Habana. » . — f 
í JSítcj ¡jirasiea sen «a oro eapafiol) 
P m K i * iafaíre s i í ^ í^ i r a s 6 laa arsaColl* 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C a p i t á n O l i v e r 
«aiivi pus 
V E R A C R U Z 
al día 16 de Jvl 'o á laa cuatro do la tarda Ho-
yando la oorreapondencia pública. 
Admito carga y paaa]eroa para dicho paarto. 
Loa billetes de pafaje idlo te despachan haata laa 
diez del día do lallda. . „ 
Las pólicaa de carga te flrmarin por el Contlr-
natarlo amoa de oorrerlaa, aln cuyo requisito lerfn 
nolai. „ , . 
Bestbe carga & bordo hasta el día I5í 
NOTA.—Bata compafiía tiene abierva una ptfllaa 
fiotaute, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo 1*, cual pueden asegorarse todos los «feo-
tos que se embarquen en sus Taporei. 
lifamamosia atención de los sonoros pasajeros 
Vítela el articulo U del Baglameitto de pasajes y 
lol orden y régimen Interior de loa Taporet de esta 
Uompafila, el onaldlce Mh ^ . j 
"Î os paaajeros deberte escribir sobre iodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, coa todas BUS letras y con la mayor cla-
ridad." 
L a Compafiía noadmltlri bulto alfui.0 de equipá-
is que no UOTO claramente estampado al nombro y 
apeñidode su duefio. as como él del puerto de dee-
41^é más Bomenofes Impondrá IU eonsignst̂ do 
H. Calvo. Ofto!c» nim. 88. 
Círculo Hispano. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y RCgrtn prescri-
be el Reglamento en an capítulo 59 artículo 11, cito 4 
loe señorOB socios de este Círculo para la Junta ge-
neral ordinaria nne ha de efectuarse en loe altos de 
la Casa n. 95 de la calle de la Amistad, el próximo 
jueves 10 del actual á las ocho de la noche. 
Se advierte que con arreglo á lo que determina d i -
cho Reglamento en su artículo 19, la Junta se cele-
brará con cualquier número de sociós que á ella con-
cunnn. ' . _ 
Habana 5 de julio de 190'2.—El Secretario, Joaw 
Dardet. 5235 
É L T I R I S 
Compañía de Seguros contra 
incendio 
ÍA comisión nombrada en la primera sesión de h* 
Junta general ordinaria veriíicatla el 9 de Mayo rtlti-
mo, para el examen de la Memoria y glosa de laa 
cuentas del año 19Ü1 ha terminado su cometido. 
Lo qne comunico A los señores accionistas citándo-
los para la freganda sesión que tendrá efecto á la una 
de la tardo del dia 9 del eniranto mes de Julio, en las 
oficinas, Habana 55, en esia capital, en cuya sesión 
datá lectura al informe de la veterida Comisión, se re-
nolverá sobre la aprobación de la Memoria y cuentas 
mencionadas y decidirá snhre los intereses socialest 
dentro de las límites lijados por los Estatutos, segiití 
lo disponen los urticulos 3(5 y 37, siendo válidos y 
obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo ft 
los mismos, aun para los nne no hayan concumdü. 
Habana 7 de Junio de 1902.—El Presidente, íVau-
cisco Salceda y Garefa. 
C. 1136 la 8 2d 8 
BANCO NACIONAL 1)E CUBA 
(WTftUonal B a n k ef Cnba) 
CALLE DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Espide cartas do cródlto para todas las 
ciudades del mnndo. 
S
Haoe ptyros por cable y gira sobre laa 
rmclpalespoblaclones de los Estados Uni-
os, Europa, China v el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de píovlnolas y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para 1A guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en on Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se baga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta Mena y 
opera ^pálmente en sus sucursales de San-
• llago d« Onbs,, Oleníueg^s y M&anxM. I ^UOl I R 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 9 DE JULIO DE 1902. 
EL EMPRESTITO 
Las personas qne anteanoche sa-
bían ya qne varios banqueros no 
habían cononrrldo á la reunión pa-
ra que los había citado el Secreta-
rio de Hacienda, y otras más que 
tuvieron conocimiento de esa abs 
tención á la mañana siguiente por 
el D I A E I O D E L A MARINA, no de-
jaron de manifestarse sorprendí 
das, y algunas apesadumbradas, 
suponiendo que aquella actitud re 
velaba, además de la negativa de 
tomar participación en el emprés-
tito proyectado por el gobierno y 
del cual habría de tratarse en la 
reunión referida, una falta de cor-
tesía. Quienes así pensaban des-
conocían sin duda anteanoche, y 
continuaron desconociéndolo al día 
siguiente á pesar de haberlo pu-
blicado este periódico, que los ci 
tados para un objeto concreto por 
el señor García Montes, manifesta 
ron á éste antes de la hora de la 
reunión que no presentarían propo 
sioiones para el empréstito, por lo 
que juzgaban inútil la celebración 
de ninguna conferencia respecto á 
ese asunto. No hubo, pues, desaten-
ción ni descortesía. 
Descartada por injusta esa cen» 
sura, debe descartarse también to-
da sospechadla cual ya se ha apun-
tado, de un propósito oposicionista, 
ó cuando menos de una manifesta 
ción de indiferencia, por parte de 
los convocados por el Secretario de 
Hacienda, al negarse á hacer el 
empréstito de los cuatro millones 
solicitados por el Gobierno. No 
cuatro, sino cuarenta hubieran en-
contrado y facilitado, si las condi-
ciones que se les ofreciesen garan-
tizasen eñcazmente el préstamo y 
si, además, el Apéndice al Oódigo 
Fundamental no proyectase ciertas 
sombras y despertase fundadas du-
das acerca de las facultades del 
Poder Público para realizar por sí 
mismo ciertas operaciones de cré-
dito. E s la más elemental de las 
leyes económicas, tan elemental 
que no es necesario recogerla de 
labios de ningún profesor ni estu-
diarla en ningún texto para apren-
derla, que el capital acude presu-
roso á donde quiera que encuentra 
remuneración y garantía adecua-
das. L a negativa de los banqueros 
de la Habana á colaborar en el 
proyecto de empréstito tiene por 
necesidad que basarse en la defi-
ciencia de una de esas dos condi-
ciones, ó de ambas, y el tratar de 
basarla en otros motivos acusaría 
imperdonable Ignorancia. 
Entre los banqueros con quienes 
se contaba para llevar á buen tér-
mino la operación figuraban dos 
cubanos, uno de ellos por cierto 
identificado con la actual situación 
política. Esos dos banqueros cu-
banos por sí solos se hubieran 
apresurado á hacer el empréstito 
si éste ofreciese para ellos mayo-
res garantías; al decir esto esta-
mos plenamente convencidos de 
que no aventuramos una especie 
infundada, ni siquiera problemáti-
ca, sino de que, por el contrario, 
exponemos una opinión que, llega 
do el caso, sería ratificada por los 
hechos. 
No quiere esto decir que la pro-
funda crisis económica que se viene 
experimentando y que afecta á to 
das las clases y á todos los nego-
cios, no haya ejercido influencia en 
la actitud adoptada por los esta-
blecimientos y casas de banca, más 
que por los quebrantos que hesta 
ahora les haya causado esta situa-
ción anómala, por la inseguridad 
que existe respecto del porvenir; 
peto así y todo, esa consideración 
tiene que haber sido secundaria, 
por cuanto es sabido que en princi-
pio se habían prestado á realizar el 
empréstito. Tampoco el tipo de la 
emisión y el interés ofrecido por el 
Gobierno deben haber motivado la 
abstención de aquellos, pues, ade 
más de que primeramente los ha-
bían encontrado aceptables, ofrecen 
nno y otro condiciones realmente 
ventajosas. L a causa hay que bus 
caria, pues allí se encuentra, en la 
deficiencia de las garantías que se 
han ofrecido para realizar la opera 
ción de crédito. 
E n efecto, se había hablado al 
principio de destinar á la amortiza 
ción y al pago de intereses del etn 
préstito una parte de los productos 
de las Aduanas, lo cual daba á aquél 
una sólida garantía, mas al con 
cretar los términos de la operación 
se apeló á un arbitrio que á pesar 
de tener por base rendimientos 
aduaneros, no'ofrece/ni mucho me 
nos, las ventajas que se habían he 
oho concebir al enunciar la condi 
ción capital del empréstito: el 
Gobierno ha ofrecido simplemente 
destinar á la amortización y al inte 
rés de los cuatro millones que se le 
faciliten, la tercera parte de Jos re 
cargos que se establezcan, en los 
aranceles vigentes. 
E s natural pensar qne la modi-
ficación de las tarifas aduaneras 
solo afectaría á los artículos de 
fantasía y de lujo, primero por no 
agobiar con mayores entorpecí 
mientes la existencia de las clases 
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{COKTIIÍÜA 
E r a may dócil, y además, mi unifor-
me le demostraría, sin dada, qae tenía 
derecho de mandarle, pues, sin hacer 
la menor objeción, me obedeció. 
E n en pecho desoabierto, pode ver 
en segaida las huellas de los yataga-
nes. 
No me cabía ya dada; aquel hombre 
era Meriadeo. 
E l capitán del buque y los demás 
náufragos pasaron machos d ías en 
naestro faerte, esperando qae pasara 
algún barco que les llevara á sa pá-
tris. 
£1 barco esperado llegó por fio, y se 
marcharoc; pero Meriadeo se quedó 
conmigo, sin que opusiera á ello la me-
nor dlfioaltad. 
L e instalé en mi habitación y lo tra-
té como si fuera mi hermano. 
Meriadeo no era loco; lo único qoe 
le sucedía era que no se acordaba del 
pasado. 
Osando yo le deota 
laboriosaa, y segundo porque dichos 
artículos proceden casi todos, sino 
todos, de Europa, mientras que los 
de primera necesidad y los de utili-
dad inmediata proceden en su 
mayor parte de los Estados Unidos. 
Dada la situación del país y la 
cerrazón del horizonte económico, 
no es aventurado prever que de 
día en día disminuirán las impor-
taciones, y que el descenso ha de 
experimentarse en primer término 
con relación á las mercancías de 
lujo, aun cuando éstas no se recar-
guen; recargadas cesará su impor 
tación, ó llegarán en tan escaso n ú -
mero que no ya el aumento sobre los 
derechos, sino la totalidad de éstos 
será insignificante para garantir 
una operación de crédito, así sea 
tan modesta como la que el Go-
bierno intenta llevar á cabo. 
Además, ofrece asunto para una 
seria meditación antes de arriesgar 
capitales en un empréstito, la va-
guedad indudablemente deliberada 
por parte de los Estados Unidos 
con qne está redactado el artículo 
2o del Apéndice Oonstituciona); 
parece deducirse de ese texto legal 
que solo pueden dedicarse á la 
amortización é intereses de las 
deudas que contraiga el gobierno 
de O aba los sobrantes de losingre 
sos ordinarios, y que cuando no 
existan esos ingresos los acreedo-
res del Estado se encontrarán 
indefinidamente privados del dere-
cho de reclamar su crédito. Por 
otra parte, si el recargo del treinti-
tres por ciento sobre las parti-
das del Arancel como garantía 
de una deuda tiene carácter pro-
visional, es decir extraordinario, 
es dudosa su legalidad, y á pesar 
del acuerdo de las Oámaras y de la 
sanción del Presidente no sería 
imposible que el Tribunal Supre-
mo declarase que era inconstitu-
cional ; en todo caso los Estados 
Unidos se han arrogado también 
la facultad de exponer sobre el 
asunto su opinión, que sería deci-
siva. Y si aquel recargo no es 
provisional, sino un ingreso per-
manente, entonces, siempre segán 
el artículo 2? del Apéndice de la 
Constitución, podría afirmarse que 
con independencia de los compro-
misos que hubiera contraído el Go-
bierno sería necesario destinar los 
productos del mismo á cubrir en 
primer término las atenciones co-
rrientes del Estado, como cualquie-
ra de los demás ingresos ordi-
narios. 
E n estas clrounstaolas la absten-
ción de los capitales del país para 
la empresa á qne los invitaba el 
Gobierno, no sólo se explica, sino 
que tiene una justificación que se 
impone al ánimo de los más preve-
nidos. Se dice que hay capitalistas 
americanos dispuestos á adelantar 
los cuatro millones que se preten-
de emplear en auxilio á los agri-
cultores cubanos, y que al efecto 
han hecho proposiciones que no se 
ajustan enteramente á las que has-
ta aquí habían servido de base para 
la operación financiera en proyeo • 
to. No nos suesta ningún trabajo 
creerlo, porque las circunstancias 
les son más propicias que á los 
banqueros cubanos, pues aun su-
poniendo que para ellos el porvenir 
inmediato de este país esté, como 
para nosotros, cubierto por la nie-
bla, tienen medios de poder con-
sultar á la esfinge y cuentan con 
lo probabilidad de obtener de ella 
una respuesta favorable que les 
asegure contra tolo riesgo. 
L A PRENSA 
Los generales Rabí, Lora y Sal»-, 
cedo publican una carta en E l Cu 
hano L hre, de Santiago de Cuba, 
condenando la reunión que pien-
san celebrar en B^ire algunos ve-
teranos. 
E n esa carta se dice: 
No estamos conformes con la reo-
QÍÓO, y en Baire menos, puesto qae 
quizás podrían darle otra ioterpreta-
oión, que para nosotros eso es de mo-
cha trascendencia, pues con las masas 
ao se juega, y nosotros sabemos coáo-
do hay que roooirlas, qoe será cuando 
se vayan á revisar las listas. 
E l Alcalde de Sanoti Spíritus, 
señor Salas, no es de esa opinión y 
quiere, á todo trance, como saben 
nuestros lectores, que se reúna la 
asamblea en Baire. 
Se conoce que no le importan las 
interpretaciones que puedan darse 
á ese acto, ni siquiera el conflicto 
que habría de resultar de la des-
unión de los Veteranos. 
¡Excelente autoridad! B o n i t o 
modo de inspirarse en los intereses 
de la patria que sólo por la re» 
flexión y el orden ha de vencer los 
escollos qne la cercan. 
E l mismo periódico publica en 
cambio otra carta del anciano poeta 
revolucionario, residente en Méxi-
co, don Pedro Santacilia, que ya 
en 1854—¿dónde estaban entonces 
esos calientest—redactaba en Nue-
va Yoik L a Verdad, órgano del 
separatismo, en la cual encontra-
mos estos párrafos: 
• h o r a lo qae importa es qoe sin di-
ferencias de partidos y consultando 
tólo el porvenir de Ouba, se agrupen 
todos los boenos patriotas en torno de 
Estrada Palma, y le ayuden, y le acom-
pasen, y la protejan, para qne pueda 
marchar sin tropiezos y sio serias difl-
ooltades, llevando por ancha vía los 
destinos de la naoióo. 
—Os llamáis Meriaddec, érala oficial 
de spahis, hicisteis la goerra de Cri-
mea y hemos sido muy amigos. 
£1 me contestaba: 
— L o qoe decía es verdad, segara-
mente^ pero no me acuerdo. 
Todos los recuerdos de Meriadeo no 
alcanzaban más qne hasta el momento 
en qoe fué encontrado en el mar la-
chando con la muerte. 
Cuanto anteriormente le hubiera ea-
cedido, se había borrado por completo 
de so memoria. 
Yo tenía algonos conocimientos de 
medicina y me empeñé en corarlo, pe-
ro por espacio de seis meses perdí el 
tiempo y el trabajo. 
Meriadeo s i g u i ó sin acordarse de 
nada. 
Bespondfa ai oir sn nombre porqne 
yo se lo había dicho, y nada más. 
Pero, en fin, conde Pablo—dijo el 
príncipe Kimeki—¿qué habéis hecho 
de él cuando salisteis de las islas de 
Alandf 
— L e l levé á San Petersburgo, 
— Y a . 
— Y le hice examinar por buen nú-
mero de médicos, todos los cuales, ex-
cepto nno, declararon qoe el caso era 
incorable. 
—¡A.hl 
— E l qoe no opinaba como eos cole-
gas, era no antiguo íaool tat ivo del 
ejército del Cáucaeo. 
—¿Y empezó la enraoión de Meria-
I <ieo1 
Si eso no sucede, si tenemos conatos 
de anarquía, aperienoiaa siquiera de 
guerra civil, tendremos otra vez la io-
terveooióo americana, y entonces será 
para imponernos la anexión. 
Si la asamblea de Baire llega á 
triunfar, vamos á ver cómo sesenta 
años de sacrificios por la causa de 
la revolución se posponen á la afi-
ción al "molote" de un alcalde 
bullanguero. 
Nuestro querido amigo el Doctor 
Gordon pide al Secretario de Ins-
trucción Pública que imponga en 
los colegios la enseñanza ambi-
dextra, es decir, que se eduque á 
la zurda lo mismo que á su herma-
na, la mano derecha. 
Nos parece bien. Siempre estu-
vimos á matar con esa desigualdad 
de condición á que las sociedades 
modernas (en lo antiguo parece 
que no existía) condenaron á dos 
individuos de la misma familia, y, 
además, gemelos, porque suelen 
nacer al mismo tiempo. 
Lo único que nos ha impedido 
creer en la divinidad de Argüel les , 
desde que tenemos uso de razón 
es que, así como batalló contra 
frailes y monjas, vínculos y primo-
genituras, no hubiese hincado al-
guna vez que otra su "pico de oro" 
en la monstruosidad que resulta de 
educar para señora la mano iz-
quierda, mientras la derecha traba' 
ja como una blanca, ya que de las 
negras no puede decirse que traba-
jan como tales desde que hemos 
abolido la esclavitud y fueron sus-
titnidas por gallegos en los inge-
nios. 
Cometió en eso un deplorable 
olvido el señor don Agust ín por lo 
cual creemos que no estaba bien 
empapado en las doctrinas iguali-
tarias modernas. Bien es verdad 
que también incurrió en él la revo-
lución francesa, que no legisló so-
bre el asunto y por esa razón casi 
puede asegurarse que aquellos revo-
lucionarios no sabían donde tenían 
la mano izquierda. 
• » 
L a verdad es que jactarse como 
se ha jactado España de haber pro-
cedido á la desvincnlacíón, dejando 
subsistente, intacta, la horrible con-
dición social dé la zurda, en todos 
nuestros dominios considerada has-
ta el presente como una segundo-
na inepta para trabajos nobles y 
útil sólo parj correr aventuras no 
siempre lícitas y honestas, es un 
contrasentido, como lo es que des-
pués de haber desvinculado todo lo 
desvincnlable, se queje de que los 
demás pueblos rompan con toda 
clase de vínculos, humanos y di-
vinos. 
Hemos de ser justos y, por con-
siguiente, ambidextros. 
No se nos oculta que, al menos 
en España, sobre todo en el elemen-
to masculino, comprendiendo las 
razones que había para tributar 
iguales consideraciones á ambas 
manos, se ha querido desagraviar 
la izquierda recargándola de sor-
tijas, solitarios y brillantes. E n el 
Parlamento hemos hecho más. L a 
revolución, la democracia, la elo-
cuencia se sentaron siempre á s n 
lado, honrándola con proposiciones 
progresivas, con discursos tempes-
tuosos, con interrupciones sorpren-
dentes. ¡Todo inútil! L a esclava se 
guía siendo esclava, y mientras su 
hermana gozaba del privilegio de 
estrechar entre sus dedos los de 
las más elegantes bellezas fe-
emeninas, de acariciar la mejilla 
aterciopelada de la damita encan-
tadora, en la caricia aparentemente 
cariñosa de los viejos verdes; mien-
tras saludaba con entusiasmo y ca-
lor al guerrero que torna victorioso 
del combate, al orador que desoien -
de de la tribuna como Moisés del 
Sinaí después de haber revelado 
Jehová á su pueblo, al artista que 
ha dado vida en nuestra edad á los 
personajes de Calderón, de Sha-
kespeare y Moliere, ella, la izquier-
da, se quedaba tendida á lo largo 
del cuerpo, ó modestamente oculta 
en la espalda, sosteniendo entre el 
índice y el cordial el impertinente 
junquillo ó la fétida colilla de un 
tabaco. 
Gracias al Doctor Gordon, ese 
espetácnlo ya no se dará en Cuba. 
Con la perspicacia que le distingue 
él ha notado que las revoluciones 
humanas, la labor de la civiliza-
ción, las obras del progreso y de 
los siglos no han sido cabales, por-
que no han hecho más que cultivar 
la mitad de nuestra especie, la 
mitad derecha de nuestro indivi-
duo. A l hombre se le había consi 
dorado en dos porciones, de las 
cuales sólo se utilizaba una, que 
dando la otra abandonada y en 
desuso. ¡Qué había de resultar! 
Hombres incompletos, medio-hom-
bres, medio-caracteres. 
Desde ahora, educadas las dos 
porciones, las dos mitades, los dos 
lados, con u la educación "racional 
objetiva," que es la que priva hoy, 
el hombre será hombre entero, los 
caracteres serán caracteres comple-
tos, acabados, de una pieza. No ha-
brá hombrecillos, hombiezuelos, ni 
homúnculos; no habrá ni tipos fal-
sos ni tipejos en el teatro del mundo 
ni en el teatro Tacón; y la humani-
dad, libre, feliz, regenerada, mar-
chará sobre las dos manos al logro 
de sus destinos como una Iccamoto-
ra sobre sus paralelas. 
L a idea del Djctor Gordon no 
I 
—No, pero me aseguro que en el 
país de los Tcherkes, qoe es precisa-
mente este en qoe nos hallamos, en-
contraría on hábil médico circasiano, 
qoe mochas veces había asistido en-
fermos de esta clase y los había ca-
rapo. 
—¿De manera, pues, qoe Meriadeo 
viene con vosf 
—Sí; está en mi tienda. No nos se-
paramos casi ano de otro, y me es tan 
fiel como on perro. 
— Y ese médico circasiano ¿dónde 
estáf 
—Forma parte de la comitiva de 
Schamyl. 
— E s , pnes, an enemigo. 
—Sí. 
—Una sonrisa apareció en los labios 
del conde Pablo, quien dijo: 
—Tengo on medio de llegar hasta él. 
—Pero entre tanto, jqnó haréis de 
Meriadeo? 
— L e he hecho incorporar á ana com-
pañía y ya le veréis cuando llegue el 
momento; se batirá como on león. 
L a conversación de los oficiales foé 
interrompida por la llegada de on nue-
vo personaje. 
E r a nn ayudante de campo del ge-
neral que mandaba el ejército. 
— A caballo, seüores—dijo al entrar. 
—¡Cómo!—exclamó el príncipe Kims-
ki. 
—Levantamos el campo. 
—¿Para atacar la fortaleza? 
tiene más que nn inconveniente. 
Supongamos que la mano izquier-
da aprenda á manejar el machete 
como Máximo Gómez, por ejem-
plo y. . . . ¡échense ustedes boca á 
bajo. 
Pero no se trate ya de la guerra 
sino de la paz. Supongamos que la 
mano izquierda llega á ser tan hábil 
en manejar dinero, verbi gracia, 
como la derecha de Mr. Neely, y . . 
¿dónde habrá candado para el Te-
soro público y el particular? No 
exi gimos contestación á estas pre-
guntas. 
o • * 
E n cambio de tales inconvenien 
tfes, la educación, diremos mejor, 
la emancipación de la mano izquier-
da tiene una ventaja. Dejará á 
Lombroso y á todos los de su es-
cuela con un palmo de narices. 
Esos señores se han hartado de de-
cirnos que los zurdos son dege-
nerados, pues apuntan su de-
fecto como un signo de degenera-
ción. Cuando todos seamos ambi-
dextros, y no haya zurdf 3, nuestra 
degeneración no exist'rá, al menos 
por ese lado. Volveremos á ser la 
raza de los dioses y de los héroes 
y cuando caigamos en las batallas, 
caeremos como los Titanes y como 
Héctor, no por desgenerados, si no 
por audaces y valientes. 
Esto quizá no hubiera dejado de 
complacer ai general Linares si hu-
biese caldo en Santiago de Cuba. 
Por el último Consejo de Secre-
tarios sabemos que la Banca^de 
esta ciudad, ha manifestado al señor 
don Eioardo Galbis, Director del 
Banco Español, y éste lo comunicó 
á la Secretaría de Hacienda, que 
creía imposible el empréstito de los 
4 millones que se necesitan para 
auxiliar á los cultivadores de caña 
y á los importadores de ganado 
hembra. 
¡Tiempos aquellos en que una sóla 
casa de la Habana podía facilitar 
doblada esa suma para una necesi-
dad apremiante! 
Pero esos eran los tiempos omi-
nosos, en que sobrando dinero care-
cíamos de libertad. Ahora, que 
abunda la libertad, ¿qué falta hace 
el dinero? 
m m m 
Parece que hay empeño en de 
mostrarnos que los pueblos libres 
han de ser forzosamente pueblos 
pobres, y sucede todo lo contrario. 
Inglaterra, Francia, los Estados 
Unidos, son ricos porque son libres. 
¿Cómo no sucede lo propio aquí? 
Indudablemente por que la l i -
bertad entre nosotros no se hace 
atractiva y simpática, y en vez de 
llamar los capitales, los espanta y 
ahuyenta. 
" Nosotros no oreemos, ni L a L u 
cha lo cree tampoco, qne la Banca 
habanera esté tan falta de recursos 
que no pueda disponer de cuatro 
millones para sacar de nn apuro al 
gobierno. 
Pero esos cuatro millones han 
oído hablar mucho en inglés, idio-
ma que todavía no entienden; de 
reuniones en Baire, de exigencias 
de pago inmediato al ejército liber-
tador, de emisión de bonos que hay 
que hacer electivos, de secretarios 
asediados por peticiones de desti 
nos, de zafras ruinosas, de azúcar 
á dos y medio reales, de elogios á 
Washington, no obstante 1̂ des 
precio con que Washington trata 
todas nuestras reclamaciones, de el 
porvenir obscuro, y, naturalmente, 
se han estremecido de terror y si 
por casualidad habían asomado la 
nariz fuera de sus cajas, al oler lo 
que ocurre retrocedieron más que 
de prisa al fondo de las gavetas y 
en ellas se proponen permanecer, 
diciendo para sí: ¿No se ha acudido 
al extranjero para lo más? Pues 
acúdase para lo menos. ¿No nos 
dieron patria los americanos? Pues 
que nos dén esos cuatro millones. 
¿No han sido nuestra Providencia? 
Pues que sean nuestro cajero. 
Los millones piensan bien, por lo 
regular. Y si esos caatro millones 
que hoy se retraen, piensan así, no 
piensan mal, ciertamente. 
¡ m m 
3 de Julio, 
Como siempre, á la historia precede 
la leyenda. No se tiene, por ahora, la 
historia del atasco sufrido en el Sena-
do por la reoiprociclad coo Coba; y no 
sa tiene porqne se tardará en saber ¿ 
qoé motivos obedeció la conducta de 
cada Senador y qoé tratos hobo eotre 
los varios grupos de la Alta Cámara. 
Pero ya existe la leyenda, según la 
cual, los autores de la catástrofe han 
sido loe que pasaban por amigos de la 
reciprocidad. 
Y a se dijo esto, hace díae; ahora se 
repite y se explioa de esta manera: loe 
falsos reoiprooistas se encargaron de 
paralizar la acción del Presidente; le 
aooociaron 4ue era seguro el éxito de) 
proyecto votado en la Cámara B *ja, 
con lo que Mr Eoosevelt, durante lar 
g Í S semanas, nada hizo, más que pre 
senoigr las maniobras de los remola-
cheros. As í se logró adormecer la opi 
nión, que acabó por aburrirse de la 
reciprocidad. Yino luego el momento 
en qoe el Presidente vió el peligro y 
escribió su segundo Mensaje al Con-
greso sobre Cuba, Mensaje qae careció 
de toda eficacia. 
¿Por qoé esos senadores procedieron 
asif Segúo la leyenda, á algonos de 
ellos la reciprocidad lea es iodifereo-
tf; lo qoe querían era mortificar y 
debilitar al Presidente, poner de ma-
—¿Cómo es eso? ¿No debíamos dar 
el asalto al amanecer? 
— A s í se dijo. 
— Y ahora. . 
—Ahora el general ha cambiado de 
opinión y en vez de atacar la fortale-
za la sitiaremos. 
—¿Y luego? 
—Luego iremos á internarnos en la 
montaña por la parte de Tohelow. 
—¿Qué es eso? 
— U n a aldea cosaca. 
— E n Tchelow precisamente es don-
de encontraré el medio de llegar hasta 
el médico circasiano,—dijo el conde 
con alegría. 
Mientras estas palabras decía, así 
él como sus compañeros ae pusieron 
de pie, abrochándose los uniformes, 
oiñéndose los sables y disponiéndose á 
partir. 
Ocho días habían pasado desde la 
velada en qoe el conde Panl contó la 
historia del hombre qoe había perdido 
la memoria. 
Un corto número de saldados cami-
naban por la montaña, á doscientas 
verstas del Caspio, y en pleno Cáoca-
so, por consiguiente. 
L a fortaleza de Aratto Selo había 
sido dejada atrás. 
¿Por qaól 
Nadie lo cabía en el ejército roso, 
excepción hecha del bravo general 
3choaIofí; que lo mandaba, 
nifiesto que el partido republicano no 
signe á Mr. Boosevelt. Otros senado* 
res, no eran, no podían ser, partida-
rios de la reciprocidad, incompatible 
con el criterio proteccionista de los 
republicanos; pero la aceptaron con 
reservas mentales; la aceptaron para 
no fomentar la divis ión en sa partido; 
la aceptaron con la secreta esperanza 
de qae si se podía ganar algún tiempo, 
no habría reciprocidad. Acaso se re-
cuerde que antes da la aparición de la 
leyeoda, hablé aqoi de este estado de 
ánimo de no pocos repoblicanos. Hay 
qoienes figuran en el partido republi-
cano sólo porqne éste es proteccionis-
ta. L a política del Presidente Boose-
velt merece nuestro aplauso por ser 
favorable á Cuba; hasta merece el 
aplauso de todo americano por su ele-
vación y eo sentido previsor; pero de 
todo americano que no sea proteooionü-
ta. Y a contra la ortodoxia económica 
del partido repablicano, no hay qoe 
cegarlo; es on caso como los de Ro-
berto Peel en Inglaterra y de Castelar 
en España . Y , por esto, ana sin ser 
un intrigante, puede on repablicano 
sentirse impulsado á contrariar la po-
lítica del Presidente. 
Veremos si el tiempo hace de la le-
yenda historia. Entre tanto, á la canse 
de la reciprocidad no la perjudica c! 
qoe se atriboya á móviles pequeños lo 
socedido eo el Senado. L a opinión 
simpatiza con el Presidente al ver qoe 
él joega limpio y qoe con él se emplean 
tretas de dodosa lealtad. E l Evening 
Post opina qoe Mr. Boosevelt ha perdí 
do esta partida porqoe tiene psicolo-
gía de sportsman, pues no hace tram-
pas y va derecho en busca de lo qoe 
desea; y añade ese periódico qoe tam-
bién ha influido en el resoltado la de-
ficiente estrategia de Mr. Boot, el Se-
cretario de la Goerra, quien ha ma-
niobrado más como abogado qae como 
hombre político. 
Me parece que hay fundamento en 
tete dictamen del (iFost." A Mr. Boot 
se le llama aquí el "hombre que nunca 
sonrie." Se reconoce qoe es ono de los 
grandes letrados de este país; pero no 
había hecho mocha política ni había 
residido en Washington hasta qoe 
Mr. Mackloley lo hizo ministro. Y en 
política, con freooenoia, donde se es-
trella ana persona de mérito, pero qoe 
oo sabe hacerse qoerer, alcanza triun-
fos un sujeto mediano, pero agrada-
ble. 
E n el actual gabioete, hay dos hom-
bres qoe, encargados de noestro asun-
to, probablemente hubiesen quedado 
mejor qoe Mr. Boot. E s el uno Mister 
Hay, el Sacratario de Estado, inteli-
gente, fino, caballero de loa pies á la 
cabeza, lleno de tacto y con mucho 
mundo; y es el otro Mr Mocdy, el nuevo 
ministro de Marina, despejado, cor-
ial, alegre, activo. 
Pero, en fin, aunque sea posible qae 
alguna vez las cansas peqoeñas pro-
duzcan grandes efectos, como en M 
vato de agua, de Saribe, nunca pasarán 
da ser Incidentes ó derivaciones de las 
grandes causas. E l problema económi-
co de Coba y el problema de las reía 
cienes entre esta nación y esa isla, co 
son hijos de ona intriga ni tienen, co-
mo factor principal, el carácter de on 
personaje. Hay qoe rontar con otros 
factores; y de aqoí (¿ae, cerrado el 
Congreso, ganada—ó escamoteada—la 
batalla por loa remolacl^eros, se eo-
coentran éstos con la sorpresa desa> 
gradable de qoe la Convención Bepo-
blicana del Estado de Minnesota pide 
la reciprocidad con Coba y apoya la 
política del Presidente; conducta tanto 
más significativa, cuando qoe los Se-
nadores y Representantes de ese Esta-
do son hostiles á la reciprocidad. Los 
remolacheros se preguntan qué pasará 
en los Estados en qoe no se fabrica 
azúcar de remolacha y en aquellos 
otros interesados en aumentar eos ex 
portaciones á Coba, cuando el Presi-
dente haya recorrido una parta del 
país, prononciando disooraos reoipro-
oistas. 
No falta por aquí quien opine que 
los remolacheros se han pasado de lis-
tos y que, si hubieran dejado aprobar 
la reciprocidad exigua del proyecto 
Payne, hubieran evitado otra recipro-
cidad más considerable que puede ve-
oir, si la opinión responde al llama-
miento de Mr. Boosevelt. Y a éste , se-
gún el Tribune, espera qoe el Ooogre-
so, eo el otoño, vaya más allá del 20 
100; y como los azooareros se han ne-
gado á toda solución de concordia y 
han preferido la guerra, puesto que se 
ha de pelear, vale la pena el pelear por 
algo de mucha substancia. 
X , Y. Z. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L S í E V I O I O T E L E F O N I C O 
A las tres de la tarde de ayer se rea-
nudó el servicio telefónico, por haber 
voelto á ocupar sus puestos ios opera-
dores, que se habíao declarado eo 
hoelga. 
L a Bed telefónica ha acordado au-
mentar á ios empleados el 10 por 100 
qoe se les había rebajado de sos ha. 
beres, hace mes y medio. 
E l Soperiotendente Mr. E . Torbert 
ha sido separado de la Compañía, co-
mo también otros empleados. 
A petición del Administrador Gene-
ral de la Bed, Mr. Blondell, ayer se 
constituyeron en la oficina, O Beilly 
número 5, dos vigilantes de policía, 
para guardar el orden. 
B E U L A M E N T O 
E l Presidente del Oonaejo Provin-
cial de la Habana, señor don Hilario 
Portoondo, se ha servido remitirnos 
an ejemplar del Reglamento para el 
orden interior de dicho organismo, 
aprobado eo sesión celebrada el día 14 
de junio último. 
Gracias por la atención. 
ROM B E A M I E N T O . 
E l señor don José Manuel Trojil lo 
ha sido nombrado Oficial 3? de la Se-
cretaría de Hacienda, con el haber 
aooal de mil pesos. 
OONOBJAL. 
H a sido elegido Concejal del Ayun-
tamiento de Guanabaooa don Gabriel 
Custodio, en lugar de don Dionisio de 
los Santos Tellechea, que renunció di-
cho cargo. 
E l Cáucaso, eterno teatro de la lu-
cha entre los rusos y circasianos, es on 
país de aspecto extraño. 
Tres razas lo habitan y se disputan 
so soelo. 
L a raza tártara, la georgiana y la 
toherkese. 
L a georgiana habita la llanera, los 
tártaros, inmediatos, pero en el terre-
no accidentado. 
L a noche era obsecra, y la comitiva 
compuesto de ona compañía de gfoe-
tee, iba á las órdenes de nn capitán y 
on teniente. 
E l capitán era el conde Panl y el 
teniente el príncipe Kimeky á qoieoes 
ya conocemos. 
Ambos á la cabeza de la tropa ha -
blaban en voz baja. 
— E s t a vez, mi querido príncipe,— 
decía el conde Paul ,—veré i s algo más 
sorprendente que el foyer de los bofos 
y los helados de Tortoni. 
—Explicaos, amigo mío, puesto qoe 
sólo vos conocéis el secreto de esta 
expedición nootoroa. 
— Y la orden será ejecutada antes 
de media noche. 
E l príncipe sacó sa reloj, y miró la 
esfera á la loz del cigarro. 
— L a s doce menos coarto,—dije. 
— Pnes bien, dentro de quince mi-
notos sabréis á donde vamoe. 
—¿Desde qué hora cabalgamosT 
—Desde las ocho de la noche. 
—¿Y habremos recorr ido! . . . . 
— A l rededor de oiocueata verstas. 
LOS BEOS DB MÜKETE 
E l Sr . Arzobispo de Santiago de 
Cuba y Administrador Apos tó l i co de 
esta Dióces is , recibió ayer tarde nn 
telegrama firmado por el Vicario de 
Santiago de Ouba, en nombre de los 
católicos de aquella ciudad, rogándole 
que gestionara con las autoridades el 
indulto de los reos de muerte J o s é 
Monteagodo y Pedro Valdivieso. 
Tan pronto como recibió el padre 
Barnada el referido -telegrama, v i s i tó 
al Secretario de Estado y Just ic ia , 
qoieo lo acompañó oeroa del Presiden-
te de la Bepúblíoa, solicitando la gra-
cia de indulto para los mencionados 
reop. 
E l Sr. Estrada Palma le contes tó 
qne le era imposible acceder á so soli-
citad por las cirooostaociaa especiales 
qoe habían oononrrido en el hecho por 
el coal fueíon condenados á moerte los 
mencionados reos. 
A d e m á s del Sr. Arzobispo solicita* 
ron la gracia de indulto para los reos, 
el Centro de Veteranos de Santa Cla-
ra, los presos de la Cárcel y la Logia 
Masónica de aquella ciudad, hab éo-
deles contestado á todos en igual sen 
tido que al padre Barnada. 
BENUMOIA 
E l escribiente de la Secretaría del 
Gobierno Civi l de esta proviocia don 
Narciso López, ha renunciado so plaza. 
L O S E X 1MENBS DE M A E S T R O S 
De los 3,860 maestros y aspirantes 
qne se presentaron á examen en la Is-
la, han sido aprobados 1,956 y desa-
probados 1,904. 
De los aprobados obtuvieron el 1er. 
grado 1.778 y el 2 ° grado 178. 
Se asegura que en vista de no haber 
sido aprobados más qoe 1,956 maes-
tros y existieodo en la actualidad 3.600 
plazas, la Junta de Superintendentes 
acordará como nna gracia especial con-
ceder el certificado del 1er. grado á l o 
765 examinados que obtuvieron de 50 
á 60 pantos. 
L A S E O B E T A B I A DB A O B I O U L T U B A 
L a Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se ha trasladado 
al local que ocupaba la Secretaría de 
Estado y Gobernaeióo, en los altos del 
edificio de la Hacienda. 
A l .local qoe deja la Secretar ía de 
Agricoltora se trasladará la Inspec-
ción de Ferrocarriles. 
L A S O A B N I G B B I A S 
L a Secretaría de Hacienda ha re 
suelto á petición del Ayuntamiento de 
la Habana, que las industrias de Car-
nicerías voelvan á figurar en la clase 
14 de la Tarifa Ia, excepto las situa-
das en los Mercados qoe deberán con-
tinuar tributando por la Tarifa de P a -
tente. 
M U L T A S OONOO NADAS. 
L a Secretaría de Hacienda ha apro-
bado el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad condonando las multas 
municipales impuestas hasta el dia 
29 de abril úl t imo, en conmemoración 
al establecimiento de la B e p ú b l i c a . 
L I C E N C I A . 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia por enfermo al señor 
don Francisco M? Gispert, Escribano 
de actoaciones del Jozgado de Ia ins-
tancia é instracción de Pinar del Bio . 
BXtaBNOIAS DB DINSBO Y A M B N A Z i S 
B l peñor don Antonio Pérez paso 
eo conocimiento del jefe de policía de 
Amarillas, que á las siete y medía de 
la noche del día 4 del actual, se le 
presentaron en su casa de la colonia 
''San Antón,'* tres hombres armados, 
ooo de color y dos blancos, e x i g i é a -
dole la entrega de 30 centenes, y ama-
rrándole coa ana soga para ahorcarle 
si no daba la cantidad pedida. 
L O S E X á M B N E S DB M A E S T B O S 
He aqoí el resoltado de los exime-
oes efeetoados en la provincia de Ma-
tanzas: 
Obtovieron el segundo grado 12, 
id. id el primer grado 218, total apro-
bados 230. 
De 50 á 59 puntos 160; de 40 á 4 9 
128 de 1 á 39 152, total de desaproba-
dos 450, total de examinados, 680, 
UN I N V E N T O 
Eí señor don Constantino Fernán-
dez, cerrajero y mecánico de esta capi-
tal, nos envía una carta y una circular, 
rogándonos maniíestemos al público 
que tiene en proyecto la construcción 
de un aparato invención soya, al qoe 
ha puesto el nombre de "Motor auto-
mático", qoe ha de funcionar, según 
dice, "proporcionando las fuerzas que 
se requieran sin combustibles que le-
vanten vapor, electricidad, resortes, 
aire compromido, cuerdas, ni nada de 
los medios conocidos hasta la fecha, y 
que ha de teoer las mismas aplicacio-
nes á que hoy se destinan los conoci-
dos." 
Podrá adaptarse dicho motor á las 
máquinas de coser y otras por el estile, 
y asegura el inventor qoe los hacenda-
dos podrían aplicar dicho invento en 
la fabricación de azdoar con una eco-
nomía de un 50 por ciento en el costo. 
E l señor Fernández tiene so domi-
cilio eo el Cerro, calle de Santa Bosa, 
número 2, y agradecerá los auxilios 
qoe so le remitan para llevar á efecto 
so aparate. 
O I B O O L A B 
E l Secretario de Estado y Josticia 
ha pasado ona cironlar al Presidente 
del Tribunal Sopremo y á los de las 
Audiencias de la isla, ordenándoles 
qne hagan saber á las aotoridades y 
funcionarios que les estén subordina-
dos, que no deben dirigirse ni tratar 
por escrito ó de palabra asuntos ofi-
ciales, cualesquiera que fueren, con 
los agentes diplomáticos, sino por con-
ducto del departamento de Estado. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido cuarenta y oinco 
dias de licencia, al señor don Carlos 
Sarria, oficial del juzgado correccional 
del primer distrito de esta capital. 
J XAMENES DB M A E S T B O S 
Obtuvieron el segando grado 19 y 
el primer grado 104; total de apro-
bados 123. 
Obtuvieron de 60 á 60 puntos 29; 
de 40 é 50 puntos 23 y menos de 40 
puntos 37. Tatal de desaprobados 89. 
Total de exaoamidos 212. 
B E O A Ü D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 8 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
14.052-45. 
—Entonces ¿estamos en pleno país 
eoemigol 
— A s í es. 
— t Y vamos aún más léjoef 
—Paade ser —dijo el conde P a a l 
sonrieodo. 
Después , á so vez, sacó el reloj. 
—Creo qoe vuestro reloj atrasa,— 
dijo,—las doce menos tres. Dejadme 
encender un cigarro y soy con voz. 
Luego de encendido el cigarro. 
—Dí,;querido príncipe,—dijo,—va-
mos á negociar un tratado do alianza 
con el príncipe georgiano A l i K a n . 
—¿El amigo de Schamyl! 
«—El mismo. 
—Confieso qne no entiendo nna pa-
labra. 
—Escuchadme y comprendereis. 
— A l i E a m era amigo de Schamyl, 
pero ya no lo es. 
—Pero, ¿por qué! 
— A l i estaba enamorado de una de 
las hijas del Gman, pidióla y Gman 
rehusó. 
—¿De veras! 
— Y Alí , devorado del deseo de ven-
ganza, nos envió nn espía la noche úl-
tima. Llevo el encargo de tratar con 
él; pero la llegada á su campamento 
no es cesa fácil y hay probabilidades 
de ser atacados diez veces en el cami-
no por loa Toherkesses. 
—Llevamos t n iota hombres resuel-
tos, cosacos del Don ,—observó el prín-
cipe. 
~>Y además Dueetro pobre deeme-
L A "BRÜJEBÍA" SN OBIENTE 
E l alcalde del barrio de Damajaya-
bo ha comunicado al jaez municipal 
del Caney, y é s t e lo ha transcrito a l 
Gobernador Civ i l de Santiago de Co-
ba, qae existe en aquel barrio ana seo-
ta supersticiosa, compuesta de más 
de cien individuos, qae cuando se r e -
únen, con m á s de trescientas luces en-
cendidas, se internan en los montes, 
donde ladran como perros, ejecotan 
actos extravagantes, extraen huesos 
humanos de ciertas sepulturas, confec-
cionan reliquias, que venden entre los 
creyentes, y llevan la c o n s t e r n a c i ó n á 
las familias de aquellos contornos. 
Algunos de dichos individuos han 
sido conducidos por la guardia rnral 
ante el señor juez municipal del C a -
ney, quien ha formado diligencias su-
mariales sobre hechos tan sosposhn-
sos. 
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Cnié Dimtifo le Boitieros 
E n la junta celebrada ayer por el 
Comité Directivo del Cuerpo de Bom 
beros de la Habana, foé aceptada la 
renuncia del secretario del mismo, 
nuestro amigo don Mariano Casquero, 
nombrando para sustituirle, con el ca-
rácter de interino, al señor Argomedo. 
T R I B Ü N Í L I B R E 
Calimete, Julio 6 de 1902 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
L a s personas qne no conocen el cam 
po más qoe desde las ventanillas de 
los coches del ferrocarril critican nues-
tra insistencia eu dedicarnos casi ex-
cloeivamente al cultivo de la caña . 
Nos llaman rutinarios é ignorantes, y 
ei nos quejamos de la mala s i tuac ión 
qoe atravesamos, se sonríen con eafi-
ciencia: Cambiad de coltivo, nos dicen. 
Sembrad capas, nos dec ía aquel minis-
tro de Ultramar. 
Y agregan: el arroz de la tierra al-
canza mejor precio qoe el de fuera, el 
maiz del país es más notritivo, los fri-
jolea cobanos son de mejor gasto. Im-
portamos por valor de millonea de pe-
sos de estos art íce los , ¿por q o é no loe 
producís vosotros? 
Pnes, por ana razón may sencille; 
porque el clima no lo permite. 
L a s plantas, para desarrollarse, ne-
cesitan impresoidiblemente del calor 
y de la humedad. E l calor nunca falta 
en Cuba, la humedad si. E l rég imen 
de las lluvias es excesivamente irre-
gnlar.'Unos años llueve en ciertos me-
ses, otros años, en otros. Unos años , 
como el pasado, las aguas vienen en 
turbiones descomunales que lo arrasan 
todo, otros, como el presente, apenas 
si humedecen la capa superficial de la 
tierra. P a r a las plantas perennes, co-
mo la caña, el p látano, los árboles y 
arbustos, esta irregularidad de las llu-
vias no tiene ana importancia vita). 
L a s cosechas varían en cantidad, pe-
ro siempre hay cosecha. P a r a las plac-
tas anuales es fatal. S i al arroz no le 
llueve precisamente cuando es tá gra 
nando, se pierde totalmente E l maiz 
qne no recibe nn buen aguacero ouau 
do es tá mazorcando, no da m á s que 
maloja. U n exceso de agua en coal-
qoier período de PU desarrollo, lodes 
truye por completo. Nosotros sembra-
mos maiz y arroz, como j u g á b a m o s á 
la lotería, coando la había: por si soa-
so. E l agricultor cubano que haga de 
pender sa vida de nna de estas cose 
chas, ó de cualquier otra planta anual, 
puede estar seguro de morirse de ham 
bre, tarde ó temprano. 
Nosotros somos los primeros en re 
conocer qoe nuestros procedimientos 
agrícolas son defectuosos; pero den tro 
del c ic lón de calamidades que nos ha 
envuelto siempre, dude que hubiese 
sido posible hacer más y mejor. Gene 
ra ímente tenemos ooncienola de lo qas 
hacemos, y razonamos nuestros actos. 
Yo aoonsejo á nuestros gobernantes y 
legisladores qoe, cuando vayan A re-
solver asa o tos agrícolas , se asesoren 
de a lgún goajiro, por pelodo qoe Ies 
parezca. 
Coando afirmamos qoe dentro de tas 
circonetanciaa en qne vivimos, en la 
mayor parte de las regiones de la Isla, 
oo hay m á s coltivo posible qoe el de 
la caña, sabemos lo qoe decimos; y des-
graciado del país si nuestros polftiaos 
no nos escuchan. Y repetiré mi axio-
ma: "O entramos dentro de las fronte-
"ras aduaneras de a lgún país donde 
todo nuestro azúoar encuentre mar-
" oado remunerativo, ó nos morimos de 
M hambre.*' 
U n amigo mío, muy estimado, y qoe 
no tiene más que dos defectos: oo ea 
anexionista y cobra demasiado soildo 
como Senador, me decía nn día: Bl asá-
car es el enemigo de la Independencia 
de Cabe . No es el azúcar, mi qoerido 
senador, ó mejor dicho, cenador, pnM 
él puede cenar, mientras nosotros ape-
nas si podemos desayo oarnos, no es el 
azúcar. E s la natoraleza qoe prohibe 
el coltivo de los granos, qne son la ba-
se de la a l i m e n t a c i ó n del hombre, y 
que, por tanto, impide que Coba •éaf 
lo qoe en la lengua de nuestros aotaa-
les trituradores y futuros amados com-
patriotas se llama, self-tupporting. (48$ 
así como se dice, S r . F i erra? ) E s sa 
pequeñez . Incluida entera en la mis-
ma zona c l imato lóg ica , 0 0 puede pro-
ducir sino nn número muy redooidode 
especies út i l e s . E s so posic ión geográ-
fica, que la hace el batoarte del valle 
del Mississippi, el atalaya del canal 
de la Flor ida y el centinela del de Pa-
namá. Ka el r é g i m e n proteooiooista, 
hoy dominante en todas partes, y qae 
hace imposible la vida económica in-
dependiente á las agrupaciones homa-
ñas p e q u e ñ a s y pobres. 
Se nos acosa de postergar la patria 
al azúoar . Nc; lo que nosotros hace-
mos es postergar la poes ía al buen sen-
tido; ¡o que nosotros afirmamos es que 
si el e s t ó m a g o del ohivo puede digerir 
banderitas, el e s t ó m a g o del hombre, 
no. L o qoe nosotros aseguramos es qae 
donde no hay harina, todo es mohioa. 
T a m b i é n nos resistimos á oomolgsr 
con ruedas de molino. Se nos haoe 
cuesta arriba creer en el patriotismo 
desinteresado de iadividoos qoe j a m á s 
sopieron ganarse cincuenta pesos por 
so propio esfuerzo, y que ahora aa 
asignan trescientos mensuales; qoe sa-
ben qoe el pa ís ^está en bancarrota, y, 
sin embargo, se abalanzan sobre sos 
ú l t imos recorsos, como j a a r j a ham-
brienta. Sí ellos quieren por lo que pro-
ducen: palabras, trescientos pesos al 
mes, nosotros queremos por lo qoe pro-
ducimos: azúcar, ocho reales. Y oread-
me, ¡oh borócraras de distintos pre-
cioél oraedme, defenderemos noestros 
ocho reales con el mismo tesón con 
qne vosotros de fendé i s vuestras rea-
pectivas tajadas. 
L a mansedumbre de loa qae traba-
jan en C a b a tiene nn l ímite . 
Y bajo la impres ión de estas bé l i cas 
determinaciones, se despide de usted, 
señor Director, eu atento y s. a. 
JOSÉ P E B B Z 
moriado, que, con nosotros bien puede 
valer por otros treinta. 
—Luego no hay lugar á temor. 
— ó i equivocáis ; estamos en la par-
te más peligrosa del Cáucaso . S i los 
Tcherkesses estuviesen enterados de 
nuestros propósi tos , s er íamos despe-
dazados. 
—¡Oh, oh! 
—Ni uno de nosotros se escaparía . 
E l conde P a u l s eña ló el Es te y dijo: 
—¡Mirad! 
—¿Qué, pues? 
— Y a lo veiP, el llano se transforma 
en pendiente. 
—¡Ya! 
—Mirad esa roca de la izquierda 
qae parece on inmenso pan de azú-
oar. 
—Ciertamente. 
— L o alto de la roca es una fortale-
za, nn recinto infranqueable, al l í e s tá 
el señor de la montarla. 
E l príncipe Kimeky. á pesar de sn 
bravura, s in t ió extremecerse. 
V I 
E r a porqoe Kooban, el señor de la 
montaña, como le llamaban los oiroa-
oianos, era con Schamyl el más terri-
ble enemigo de los rosos. 
Sin embargo, Eonban y Schamyl 
eran también enemigos entre eí. 
antiguos resentimientos y r iva l ida -
des. 
UD día Kooban 05 ó b^bUc de 
SESIOX MUXICIPAL 
DB AYBB 8 
L a s cinco menos oiooo minutos de la 
tarde eran cuando el 5° teniente de a l . 
calde, Sr . Poyo, abrió 1* a t s i ó n perma-
nente, entrando a ocupar la presidencia, 
enseguida, el Alcalde señor O ' F a r r i l l , 
hal lándüse presentes los concejales se-
ñores Kosa, Veiga, Ol iva , Guevara, 
Booh, A r a g ó n , Hernández , V ida l , L a -
guardia, Porto, Ramírez Tovar, As -
peitia, Llerena y F e r n á n d e z Criado. 
D a conformidad 000 lo informado 
por el Arquitecto municipal, se acordó 
advertir á la Empresa del gas, qae loa 
postes que eoloqoe en la v ía públ ica 
han de ser todos iguales. 
A propoesta del señor A r a g ó n , se 
acordó qae por la A l c a l d í a se hagan 
conocer al Atontamiento de Marlanao. 
las bases acordadas por la comis ión de 
agua de este municipio, para dotar á 
aquel del referido l íquido, y si las acep-
ta proceder enseguida á hacer el deri-
vad J del Canal de Yento. 
Eí precio fijado por la comis ión, ea 
de OÍD?O o-sutavos el metro cúbico . 
A las cinco y media entró el eeflor 
Alfonso, y como hubiese quorum, se 
oonat i toyó el Cat)ildo en se s ión ordi-
naria. 
Se leyeron varias actas que faetón 
aprobadas. 
Por quince votos contra dos, foé dea-
echada ona instancia del eeBor Gon-
zález Peraza, solicitando del municipio 
$3,250 de i n d e m n i z a c i ó n cómo importa 
oe un kiopko de su propiedad que le 
foé destinado por el departamento de 
ingenieros. 
Se acordó por mayor ía de votos, au-
torizar á la Empresa e l éc tr i ca Havana 
Rai way, para facilitar corriente óleo-
trica con que^mover abanicos en lai 
oficinas del Ministro americano. 
Por quince votos contra uoo toé de-
sechada la propos ic ión del sefior Foyo, 
de revisar el acuerdo de sacar á opo-
s ic ión la plaza de maestra de la es-
cuela Romualdo de la Cuesta. 
Q u e d ó acordado aeí mismo qoe el 
tribunal da e x á m e n e s para el caso an-
tes citado, lo formen tres maestros de 
de inatrnec ióa públ i ca y dos ocooeja-
lee, siendo é s t o s los s e ñ o r e s Torralbas 
y Meza. 
Se trataron otros asuntos de poco 
io te ióá general, y se l e v a n t ó la eeaióa 
á las siete en ponto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Impugnación de honorarioaen el recurso 
de casteión por iafraccióo de ley eitabisei-
do en juicio da mayor cuantía seguido por 
don Manuel Fraga en representación de 
sos menores hijos contra daña María del 
Carmen Barruete y otroe, eobre reclam»-
ción de ueofrecto de la casa Dragones 41, 
Fócente: señor Giberga. Fiscal: Sr. Vi»*. 
Letrados: Ldos. Calderón y Tremola. 
bella princesa rasa , C a t a l i n a Mirka-
loff, y tuvo la aodacia de pedir sa 
mano. 
L a princesa lo r e h o e ó con desprecio. 
O.-ho dias d e s p u é s Kooban tomaba 
por asalto el castillo de la princesa. 
L a princesa fué la esclava del señor 
de la montaña. 
E l priooipe Kimeky , l e v a n t ó loa 
ojos, s i g u i ó con la vista an punto qae 
con el dedo s e ñ a l a b a P a u l y v i ó á 
Kooban, sin poder reprimir an extre 
mecimiento. 
— Y a lo veis,—dijo friameate el con-
de,—es necesario pasar por el pie de 
estas rocas. No hay otro camino. 
— ¡ P o e s b ien!—respondió el principe 
— ¡ P e s e m o s y suceda lo qae Dios dia-
pooga! 
B l cap i tán miró hacia a trás , viendo 
á sos cosaco» qae marchaban en per-
fecto orden. 
U n hombre iba en medio de ellos. 
E r a el francés desmemoriado, qae el 
conde Pablo se obstinaba en designar 
con el nombre de Meriadeo. 
L a l lanura iba e s t r e c h á n d o s e cada 
vez más , hasta convenirse en an pe-
q a e ñ o valle. 
L a estepa, con eos altoa arbastos, 
había desaparecido, m o s t r á n d o s e ea 
aquel ponto la tierra yerma y sonors. 
fil cap i tán del destacamento m«a4ó 
detenerse alguno»» instantes. 
( Ooniinvará, , 
i 
I 
i .i. mu .'JM i mu 11T i ¡ r ^ inrirrirt imiinnrTrttwmnnr 
Rícnreo de qneja en el incidente á la tea-1 
tamentaría de doña Petrona Fernández ' 
Moya, formado para tratar del cobro de 
na p'azo de la casa Calzada de Marlanao 
número 17. Ponente: Sr. Gontález Lloren-
te. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: licencia-
do Fernández Criado. 
Secretarlo, Ldo. Biva. 
Sala de lo Criminal: 
Becnreo de casaoiÓB por i fracción de ley 
establecido por Néstor Denla en cansa por 
homicidio. Ponente- Sr. Morales. Fiscal: 
Sr. Vías. Loteado: Ldo. Ponce de León. 
Secretario: Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil, 
Juicio promovido por doña Tomasa Ma-
ñero solicitando depósito de sns menores 
hijos.' Ponente: señor Tapia. Letrados: 11-
cenciádos Chomat y Momero. Procurador: 
Sr. Pereira. Jnzgado del Centro. 
Recareo contencioso administrativo es-
tablecido por la Empresa de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jácaro sobre concesión de 
vía estrecha. Ponente: señor GMspert- Fis 
cal: señor Lancia. Procurador: señor Te-
jera . 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Movimíenío Marítimo 
B L VIQÍLANOIA 
Ayer salió para New York el vapor ame-
ricano Vigilancia, con carga y pasajeros. 
B L M A R T m i Q U B 
Con carga, correspondencia y pneajeros, 
salió ayer para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano Martinique. 
PUBLICACIONES 
The Díítnea/or.—Aoaba de llegar el 
número de Agosto da esta importante 
revista de Modas, ana de las más atrao-
tivas 6 interesantes. 
Contiene mil preciosidades en diba-
jos figurines y grabados de utilidad. 
A i final publica una soooión de re-
oreo y literatura muy digna de leerse, 
Se vende en L a Moderna Foesía. 
Obispo 135. 
E l Espejo de la Moda.—Esta pnb'ica-
oión es la misma llamada The Delinea-
tor tradaoida al castellano. Se vende 
en L a Moderna Poesía, Obispo 135. 
CUBA Y AMERICA 
Oon el lujo y brillantes acostumbra-
dos, baoe poblioado el Mágazini de 
Cuba y América, 6 sea su edición men 
mal de Julio. 
Sobresale en primer término un ba-
ilo trabajo del doctor José Várela Ze-
qneira sobre "las casas de Salud de la 
Habana,*', profusamente ilustrado. 
Otros importantestes trabajos, ilustra-
dos también oon grabados son: L a E s -
cuela Oorrecclonal para párvulos, por 
la señora Belén B . Bonet; E l P lá tano , 
por Adrián del Valle; Variedades, 
por Lithia, y otros. 
Muy interesante también la oooti-
onacidn de Una excursión diplomáti-
o» por el señor Enrique Pifieiro, y E l 
Filosofo en el Huerto de las Manza-
nas, precioso cuento de A . Hope. 
E l señor O. M. Trelles publica una va-
liosa Bibliografía de la segunda gue-
rra de independencia cubana y da la 
hispano-yaokee, y el señor Leopoldo 
Oancionn importante documento fi-
nanciero. Signen otras trabajos y nu-
merosos grabados onya ennmeraoióo 
ocuparía mocho espacio. 
Los amantes del arte y de la buena 
é Instructiva literatura, deben adqui-
gnirirel Mágazini JuMo de (Juba y 
América que se vende) en todas las li-
brerías á 50 centavos plata el ejem-
plar. 
O A C E T I I X A 
E L 14 DE JULIO.—Fiel á nna tradi-
ción, la colonia francesa de esta ciudad 
celebrará este año oon nn banquete, en 
el hermoso Edén. Trotcha, la fiesta na-
cional de 14 de Julio. 
E l lugar no podía ser eeoojido con 
mayor acierto, 
Pintoresco, espacioso, fresco 
Todo lo reúne. 
Cuantos deseen concurrir al banque-
te pueden pesar á inscribirse en los 
pantos siguientes: J . B. Briol, Tenlen-
ta Bey 30; J . B . Larrien, B-dasooain 
19; Jaén Banrrien, Industria 131, y 
Jean Kéoalt, O'Reilly 22. 
Estos señores facilitarán todos los 
detalles concernientes al acto. 
ROSA. FUERTES.—Dan cuenta los 
periódicos de México que acabamos de 
recibir del éxito grandioso que ha ob-
tenido Bosa Fuertes en el Renacimien-
to oon motivo do su femoión de gra-
cia, 
* Pisar la beneficiada la escena y caer 
«obre ella ana lluvia de serpentinas, 
«¡onfetti y flores fué todo uno. L a re 
presentación fué interrumpida durante 
largo tiempo para que Rosa recibiera 
multitud de ramos, canastillas adorna-
das de flores y lazos, coronas y obje-
tos de valor con que sns admiradores 
y amigos la obsequiaban. Mientras 
testo sucedía, los aplausos del público, 
las dianas, las muestras de carillo no 
tenían fin. 
Entre los regalos, algunos muy va-
liosos, recibió un Album msgoíf i io con 
las firmas de lo más granado de las 
letras y el periodismo mexicano. 
Dicho álbum, revestido de piel de 
marroquí de Levante, contiene hermo-
sas composiciones, como, por eipmplo, 
unas quintillas de Garlos Días 'Duíóa , 
unas redondillas de José Joan Tabla-
da, nn madrigal de Rubén M. Campos, 
anos versos muy inspirados de Amado 
Ñervo y unas décimas de D . Juan de 
Dios Peas. 
Estas últimas, como todo lo del ilus-
tre cantor de Bogar y Patria, son pre-
ciosas. 
Hó/aa aqní: 
Yo te he visto en Xa Trapera 
y lo digo bin sonrojofl; 
<Be me Bailó por los ojo a 
ecn mi llanto el alma entera. 
¡Cnán real, coán verdadera 
tu acción natural y llana! 
¿Quién al verte no se ufana 
de aplaadir entusiasmado, 
ei á la «scena has transportado 
¡•'«marga verdad humana? 
—Nimba tu faz, aureola 
qne luz inmortal encierra: 
te quieren mucho en mi tierra 
por artista y española. 
¡Ob, Rosa! te bastas sola, 
natural, franca y sencilla 
para causar maravilla 
en mil escenas grandiosas.... 
¡Salve, reina de las Eosas, 
de las «rosas» de Castilla! 
Juan de Dios Fera. 
Según leemos en JSl Correo Español, 
las localidades se pagaron esa noohe 
A! doble y triple valor de su precio co-
rriente, 
Nuestra enhorabuena, desde aquí, á 
la artista y amiga. 
PABÁ LOS EBPORTERS.—A favor 
•de los fondos de la naciente Asocia-
ción de Riporters se celebrará mañana 
nna gran fiesta de base ball, patrocina-
da por distinguidas damas de la socie-
dad habanera. 
Las novenas del Habanitío, Almen-
darisia y Feitta, con todos los playart 
qne han de optar por el "Premio de 
Verano," se batirán á pelotaao limpio 
en los terrenos de Garlos I I I . 
Organizadores de esta fiesta son Al -
berto Atoy y Manuel y Antonio García 
en unión del presidente de la Atocia-
e\6n de Beporíert, señor Mendosa, nues-
tro amigo y compañero de redacción. 
Un aoaerdo importante: se suprimen 
todas las éntra las de favor. 
E l objeto benéfico del match lo Jos-
tiflóa. 
ALBISU.-— Va hov Gigantes y Cabe-
tudos, con Amelia González de prota-
gonista, on la primera tanda, 6 prime* | 
r» leooióo, qae i \ m ea Madrid, 
A segunda hora, L a roche de San 
/ « a n , por Lola Lópea y Piquar. 
Y como postre: E l dúo de la Africana. 
L a señorita González Teruel estudia 
L a cara de Dios para cantarla el vier-
nes oon Piquer, Villarreal y Garrido. 
E l papel de Soledad es de prueba 
para nna actriz. 
E n esa prueba venció la Pastor y 
ojalá, lo decimos de todo corazón, vié-
ramos ralir airosa á la gentil Amelia. 
Y a está señalado el beneficio de Lo-
la López, para el miércoles de la se-
mana entrante, con nn programa es-
cojidísimo. 
Pronto: K i h i - r i lii y L a banda de 
trompetas. 
Ambas por Piquer. 
EN UNA POSTÍL.— 
Un culto pensador ha escrito en nn 
libro interesentísimo esta frtse terri-
ble: <faada uno recibe preoisamente la 
cantidad de amor qne se merece." 
ÍSerá esto ciertol «To lo creo. ¡Ahí ¡Oaantos corazones 
no son dignos de sentir la dulzura ine-
fable que produce la posesión de un 
cariño intenso, superior, lleno de purí-
simo idealismo—y, sin embargo, por 
injusta crueldad del deatioo, viven en 
vneltos en la sombra tan fría qne ori 
gina la diferencia, la falta da armonía 
en la vida del almal 
Arütides Mestre. 
MBBEOIDO ASOBKSO. — L a señorita 
María Quintero, de ouyoa recientes exá 
menes para obtener el grado de perito 
taquígrafo dió oueota la prensa, acaba 
de alcanzar otro triunfo muy lisonjero 
en su carrera. 
Enterado el señor Secretario de Ha 
cienda de las aptitudes de la señorita 
Quintero, dispuso que fuese examina-
da por el competentísimo jf'fe de !a sec-
ción de Aduanas, Sr. Nelson Folha-
mns, el cual informó que no había exa-
minado nunca nn taquígrafo más com-
petente y que merecía el sueldo de ta-
quígrafo de primera clase. 
Oon tal motivo, y resultando qce 
existía nna plaza de esa oíase vacante 
en la referida sección, el señor García 
Montes desde luego nombró á la se-
ñorita Quintero para cubrirla, con el 
haber anual de $ 1200. 
Reciba la inteligente y aprovechada 
María nuestra felicitación afectuosí-
sima. 
PABA SER JOVEN Y SEB BELLA..— 
A l ver nna de esas parisienses de fres-
cas mejillas, labios sonrosados y tersa 
tez, no son pocos los qne quieieran ave-
riguar el secreto que comunica encan-
tos tan singulares. 
Y el eecreto es sencillo. 
L a parisiAnse pide á Guerlain los 
polvos, la & ¿me y los perfumes que le 
aseguran una juventud y belleza eter-
nas, permitiéndola á la vez desafiar lo 
mismo el aire vivo de las montañas qne 
la brisa áspera del mar. 
He aquí por qué la fama de Guer-
lain, creador de Voüá pourquoi j'aimais 
Kosine, Le jardín de mon Curé, Tsaoko 
Oavotte, etc., ha dado la vuelta al 
mundo entero. 
PATBBT.—Segunda noohe de moda 
de la temporada. 
Muchas y muy distinguidas familias, 
animadas por el éxito del primer miér-
coles de moda, se han dado cita para 
esta noohe en el fresco y elegante colU 
seo de Fayret. 
Se pondrán en escena L a Ganzúa de 
Juan José y A l romper la molienda, zar-
zuelas bufas muy aplaudidas, cantán-
dose al final de ambas representacio-
nes guarachas y puntos del país por el 
sexteto de Ramitos. 
Anánoiase el próximo detnt de la 
tiple María Real. 
Y también ee anuncian rFtrenos y 
otras novedades qne contribuirán á 
aumentar la animación de las noches 
bufas de Payret. 
CONFESIÓN.— 





que es no robar. 
—Pues empieza. 
¿Hay algo sobre este punto 




—A ver si recuerdas.... 
{Mira qne la confesión 
es cosa muy seria! 
—Lo eé; pero en este Instante, 
la verdad, no tengo idea 
—Vamos, te voy á ayudar, 
á ver si caes en la cuenta. 
¿Cuál es tu oficio 
—Pastor. 
—Pastor de qnéf 
—Pues de Coejas.... 
—¿T no has robado ninguna 
en tu vida? 
=r¡Tan siquiera! 
—¿NI un cameral 
—¡Mucho menoel 
—Alguna cabra, por fuerza. 
—Nada, padre. 
—Pues, entonces, 
pasemos, cuando tu quieras, 
al otro. 
—¡Gracias & Dios 
que le ha parado la leugu \\ 
¡Ta estoy salvadol 
—¿l'or quél 
—iQíie por qué? ¡PUM baena es esa! 
Porque si dice cabrito 
e i ves de cabra.*.* pna peso! 
José EslruñA 
LAS OABEEBAS DB H .Y .—AI igual 
qne en Payret, es día de moda en el 
hipódromo de Bnenavista, 
E l programa anuncia cinoo cafrcr&S 
en los que los oaballúa qne tot^/in par 
te son todos de pttf a raza. 
L a apuesta mátna funoionará por 
dos caballos en cada carrera, esto es, 
por el ganador y por el qne llegue se-
gundo, sistema lleno de ventajas que 
el público sabrá irlas apreciando. 
L a entrada, oon asiento en la tribu-
na, es libre para las daffiias. 
A las castro. 
P o s Lo QUE PESEN.—Bl dueño de 
L a Cesa Blanca, locería y f erre tea de 
la calle de NeptBOb eiqnioa á Amis-
tad, preñara por todos los medios ga-
narse el favor público. 
No contento con vender artíoñlbs 
de superior clase v á precios sin oom-
petencis, ofrece ahora Eduardo Gar-
cía Uapate un bonito regalo á todas 
las damas que oonourran el próximo 
sábado á L a Casa Blanca y que en la 
báscula del establecimiento pesen de 
100 á 110 libras. 
No importa qne se llene la cas»: 
para todas habrá regalo y á ninguna 
se le hará trampa 
Se garantizan ambas oo~ag. 
EXÍMENES —Oon el mayor Inoimien-
to se han verificado los días 3, 4 y 5 
del presente en el colegio L a Idea, s i -
tuado en Snárrz 117, los exámenes de 
Lenguaje, Aritmética, Lectora, Geo-
grafía, Fisiología, Higiene, Dibujo é 
Idioma inglés. 
Componían el tribunal don Alvaro 
Menéndez y el licenciado Quintana, 
quienes dieron visibles muestras de la 
satisfacción qne les producía el grado 
de adelanto de todos los alumnos, así, 
sin excepciones ni diferencias. 
A los exámrnss encedió, en la tarde 
del domingo, el acto de la repartición 
de premios ante nn tribunal formado 
por las señoritas Reyes, Pérez Molina 
y Yaldés, bajo la presidencia del ya ci-
tado señor Menéndez. 
Consistían loa premios en diplomas, 
libres y medallas. 
Tanto el iluatrado diíe^tor del co'c-
gio L a Idea, don Pastor García, como 
ios p w í m m | a ^ i i f « i doa Ftaaois» 
ropiedades 
eciales. 
I La Emulsión de Scott, 
Icomo ingeniosa combi-
1 nación de aceite purísimo i 
| de hígado de bacalao con i 
• hipofosfitos de cal y de i 
f sosa, levanta la resisten-^cia orgánica, contribuye! 
al aumento de las fuerzas i 
físicas, vigorizando ner-
vios y músculos, regula-
riza la digestión y esti-
mula el apetito. Ademas 
combate los venenos que 
vician la sangre ó pro-
mueve su pronta elimi-
nación, y goza de propie-
dades especiales y seguras | 
^ contra las múltiples afee-i 
| clones del aparato respi-
J ratorio. 
Un sabor agradable y: 
| un aprovechamiento fácil | 
Jly completo realzan susf 
I méritos terapéuticos. -Su| 
a b s o l u t a 
e f i c a c i a 
contra la anemia, tisis, 
raquitis, enfermedades 
nerviosas, del pecho y.i 
pulmones, alteraciones> 
de la sangre, denticiones 
difíciles y crecimiento 
rápido, le han conquis-
tado fama universal. 
La humanidad no ha1 
podido menos de encon-
trar en tan benéficos atri-: 
butos el secreto de la| 
vida. 
Todas las zonas y lati-
tudes cuentan ahora por 1 
millares las existencias, 
que merced d ella han 
sido heroicamente arre-, 
batadas de los brazos de¡ 
la muerte. 
Rehúsense las llamadas "tan bue-
nas " ó "más baratas " que la de Scott. 
De vantíi en todas partes. 
SCOTT $ BQWNE, Químico», New York.1 
oo Serie y don Emilio Menéndez, eoo 
aoreedorea, por el !n imieato de estos 
actos, á los parabienes que oon el ma-
yor gusto les enviamos. 
LA NOTA y i N A L . — 
Delicias conyugales. 
--¿Me perdonarás y me amarás t0° 
("avía cuando te confiese qae mi den-
tadura es posbizaf dios la recién ca-
sada. 
—¡Bendito sea Dior!, grita el novio 
dando nn suspiro de satieíaoción y 
nnitándose le peino». A l fia puedo re-
ír eso rme la cabeza. 
A V I S O 
Bed Telefónica de la Habana. 
Se solicitan cincuenta operadores y 
treinta inspectores y reparadores de lineas. 
Los que teniendo algunos conocimient s de 
teléfonos ó telégrafos deseen dichas plazas 
pueden acudir todos los dUs^es le las ocho 
de la mañana en adelante á las oficinas de 
esta compañía, calle do Zalneta número 
20, ó calle de O'Reil'y número 5 
C 1137 Jl. 8 
S E N A D O 
Acordado por esta Cámara proveer por oposición 
cuatro plazas de taquigral'os de 1? con el haber anual 
de $1.̂ 00. y tres de taquígrafos de 2!.1 con el haber 
anual de $!)00; por este medio se couvoca á los aspi-
rantes para que antes de la8 doce del dia J1 del co-
rriente presenten sus solicitudes en la Secretaría del 
Henado. 
Los ejercicios de oposición so ajustarán á las reglas 
siguientes: 
Primero; Serán admitidos cuantos aspirantes lo 
soliciten, tengan ó no título. 
Segundo: Los ejercicios serán ios que determiiie 
el Tribunal de oposición. 
Tercero: Formarán el Tribunal tres Senadores, el 
Catedrático de Taquigrafía del Instituto de Segunda 
Enseñanza y una persona de reconocida competencia. 
Cuarto; El Tribunal, pon vista de los ejercicios 
que ante 61 se hagan por los aspirantes, calificará á 
éstos sin hacer propuestas. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
José Antonio Fr ías , 
Secretario. 
, c 1125 la-ó 5d-(i 
Se vende uno de acero, CODS-
traido en 1896, de 50 tonela-
das de espaciiad y de veloci-
dad 14 millas por hora, que fué 
Lancha Cañonera del gobierno 
español y acabado de reformar, 
Se dá muy barato por no ne-
cesitarlo su dueño, 
Informarán Eicla 48. 
C. 1121 15-4 J 
A vis Anx Fraileáis 
En có ébration -de.la Féüe Natiouale du 
14 Juillet 1902, tous les Frar yus sont in-
vités á aseister &u banquet annuel qui aura 
lien PU Vedado. 
Les Ponecriptions ront roques chez M.M. 
J , B. Briol, Teniente Rey. 30; J . B. L a -
rrien, Belaecoain, 19; Jean Barrleu, Indus-
tria, 131; Jean Rócalt, O'Reilly, 22. 
La Commisíir.n. 
, C 1131 j 7-6 
COMISIÓN DEHIGIENEIMIAL 
M L U S U D S C Ü B Í 
S E O E E T A L Í A . 
C O N V O C A T O R I A 
En camplimiento de lo p ecoptuad"» en 
los ai líenlos 29, 31 y 33 dd Reglamento Es-
pecial para el régimen de la prostitución 
en la Habana, puesto en vigor por la Or-
den Civil número 5̂ , de 27 de Febrero de 
1902, la í omisión de Higiene qne rige y 
administra el servicio, eaca á concurso ¡as 
plazas de carácter técnico del raitmo, du-
ranto on período de quince díasá partir de 
la facba de la presente convocatoria. 
Estos pl&zas son Iss elguientet: Uefe 
del servicio.—2. Médico? interoos de la 
Quinta de Higiene.—3. Méd c-r s Inspecto-
res del Dispensario.—1. Módico oe vleita 
de la Quinta de Hisiene—1. Director del 
Dippeneario.-—1. Director do la Quinta de 
Higiene.—1. Farmacéutico de la Quinta 
do Higiene. 
Los aspirantes í. dlcbas plazas presenta-
rán sus instancias docomen tadas, durante 
el tiempo do la convocatoria, y en las ho-
ras y días hábiles, en la Secretaría de la 
Comlfción, calió de Empedrado 30, altos. 
Los que en laj aetualidad cesempeñan 
plazas de las anteriormente enumeradas y 
haj an ingresado en ellas por concurso, pre-
sentarán sus comprobantes jualiBcativcs, 
debidamente legalizados on la oficina que 
so menci- na, duranto el plazo coñalado, á 
fin do que la Comisión con vista de esos 
antecedentes, paoda apreciar el derecho 
que [les asista á la po?o;ióa detioitiva de 
sus p'azas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión se publica la preaonto.—Ha-
bana, Junio 24 de IW1—-Doctor Runón 
M.* Alfonso, Secretario. 
C 1048 15-25 Jn 
CDERVO V SDORU, 
VK1CO 
A B R I L L A N T 
Y S O B R I N O S 
a qué conoce usted si an 
e 
PATENTE 
Ka í j u e todos Ü8Ví*a cm la oe&ra v& etelo ;y.f 
nnft ritan* M IH%*^—ví" • „•-' que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
^ a es l á v i c a q n e o í r ^ la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L f ^ ^ 
tláades y tanaaSos: posea además, esteaao y variado aurtido de joyería, relojería y óptica. 
• L A 3 7 , A, A L T O S 
AZUCAR REFINADO. 
" T l i e € i i h m S i l g a r E e f i i i i n g C o m f 
CARDENAS & HABANA. 
55 
Nuestros precios de granulados, lib 
Granulado corriente en barriles 3i cts. Ib. 
Id., id., on saquitos de 25 y 50Ibs 3i ote. Ib. 
Id., id., on sacos de 300 Iba 3 | cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial on 
barriles 4i cts. Ib* 
Id., Id., id., en caqullos de 
25, 50 y 103 Iba „ . 41 cts. Ib. 
Id. Id., Id., en eacos de 300 Iba 41 cts. Ib. 
res de enyase, sfráo los siguieníef: 
Los saquitos de 25 loe. están reenvasados 
on sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Los cacos de 300 Ib?, tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de viveros al 
pormenor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alorer, Obrapía 15. 
Sres. J . Rafeoas & C% Teniente Rey 12. 
Sres. A. Gorriarán, a. en c . Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. t rtiaga & Aldama, Obiapla 10. 
Sr. Francieoo Boig, Corralea 6 
Depósitos genéralos: Teniente R27 número 9 y Cárdenas 
8103 90 6 M / 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U - S A T I V A , V i a O H I Z A N T B T R E C O N S T I T U Y B N T B 
1 0 . 
a y d 1 
n u e v o t r i u n f o de l o s C h o c o l a t e s S i n o s 
' r a n c é s " 
E s t o s c h o c o l a t e a p r e m i a d a s c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d e S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
o ICf l U Ja 
I P I B I D R / O I E I S O Z E í O O I L i 
La escuela JCÍÍ ce, que es la principal institución de les Estados Unidos en que se 
edu'an jóvenes que dotean seguir la carrera dol cemercio, ba orgsnizsdo nn curso espe-1 
Cial para el año entrante, en beneficio de los escolares dé Cüba y otfoa paieeáde la Amé- | 
Í
rlca Latina. | 
Un repretentante de esta eptüela celá aheta en la Habana, y tendrá mucho • 
guato en visitar á cualquiera perecna que deeee obtener iníormés sobre les cursos de es- | 
" ludio y loa arreglos para el hospedaje de los estudiantes, si tal persona envía en nom- | 
bre á Mr. Landie Gabel, á cssa de loa Sres. Zaldo y Compañía, banqueroa. 
Nos será muy grato enviar nuestro catálogo y otras pub icaciones á todas partes y á 
cualquiera per-.ona que nos los pida, lo mismo que todos loa itiformea que ¿e nosotros se 
soliciten, pues los incluiremoa con la mejor vo.untad en la correspondencia que al efecto 
tengamos que contestar. 
Dirección! L . B. Moffett, Director, Teirce School. Record Building, 917 919 Chert-
nat St. Phi adelphia. Pa. ü 8. A. 5313 alt» 4-8 
N E Ü R O S I N E P R U N I E R 
CRONICA miOIOSá 
D I A D H 9 J Ü L 1 0 
Este mea está consagrado al Sacttsimo 
FficraiHento, 
E l recular esU en Jefis del Monte. 
S.' h Zenón y compañeros mártires; San 
Ci lio, ob.spo, y Santas Verónica de Julia-
ni, virgen; Anatolia y Audosla, vírgenes. 
San Zenón y compañeros mártires. En 
li-mpo de los empeiadoros Dioclcciano y 
Maximiano, que tantas persecaciones sus-
citaron centra la iglesia de Jesuciiato, in-
ventando cada día nueVoa tbodiba dé tortu-
ra, ee dió la ordeh do revistar todss las lo-
grones dtíl imperio, con objeto de separar á 
ti dos los qne profesaban el Cristianismo, 
1 a-a enviarlos á Roma & afir allí considera-
dea como !*iolavo8. 
Según dhfi Baronlo y todos Irs historia-
dores ee JJO ó á oompllda rjecoción esta 
rrden, y d( t des las parles del mundo co-
nocido, llegaban á Roma cuadrillas de FB-
cogidos soldadíi, que rcedlo tíesnudos y 
maniatados, entraban boñio criminales, 
si. ft lo destitaiábs tu sus mili;ares ins'g-
nlaS y entrando como esclavos á trabajar 
en las ternas del emperador. 
Así que nuestroa aantos Zenón y dos mil 
doscientos y tres oomrañeros termina on la 
obra de levantar los baños, fueron contados 
y conducidos á la presencia del prefecto. 
Zenón, á ift Cabera de kofAOs, confesó hneva-
mento á J'séacriBtb, siénao po? este acto de 
¡g'écerosidad, condenado con sua compaño-
ros á muerte, • 
Fueron conducidos fuera de la ciudad por 
la puerta Trigémina, y en un valle lUm'ido 
de las Aguas Salvias} faef'dn degollados 
bArbarEaehte todóa el año 298. 
El triunfo gbrioao de San Zenón, ocurrió 
el 9 de Julio del indicado año 298. 
FIESTAS BL J Ü B V E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eo las demás igleaias las 
de costnmbr». 
flfefté de María.—Día 9 —Correapondo 
v'aitar A Nuestra Señora de Regla, en San-
to Cristo. 
P a r r o q u i a de Sfflonserratet 
E) Itinns 7 Util coríiehte comfenztirá en estn Iglesia 
l;i novena de IÍI Suutísilrta Virgen del Canueu con 
miwi cantúdu á las ocho y hiediá Seguida del rezo. 
IM Hi la gmh ftestaá las oehb y nietlia cnntíinabsé 
A toM ohihefettl IÜUI pt'eolbsa ipisa por uli c'óró de ee^ 
í\oí-Ms y los señióres Matheu, Pastor y otros. En el 
Oiérióri'o se ejecutará una hermosa ulegariH y deiSr 
pues de alzar la señorita Ándr'eá Gonzale'A cántará 
el Benedic¿ua. El sehfa'n eítá ú, cargo del Sr, Cura 
Párroco, TVMo nii'igído por el señor Rafael Pastor, 
El d i r á y la Camarera suplican á los devotos su 
agíéteñcia. Julio 6 de 1!)02. 5254 8-ü 
V, 0 T i r c e r a áe S a a F r a i l e o * 
SI .j eves, dia 10 de Julio, como 2? do 
mes, á lar. oc'ao de la mañana, se celebrará 
la misa cantada con comunióa á Nues'ra 
Señ-ra del Sagrado Corazón de Jesúí. Lo 
qae avisa á loe devotos y oe uás fieles, f u-
plica do la asistencia m Camarera In ' s 
Marti. 5259 la-7 3d-8 
Premiada oon medalla <ta brunos en la ftltlma BKposloión do Parle. 
(SttfA Ift d e b i l i d f c d Seurnt*!. « a c i r é í u l a V i t t « n i t i « & a « de l e a n l f i e s . 
4B0 BE F á i l L I M 
Libre de explosión ?/" 
combasHóu e s p o n t d -
neds. Hin Int nio n i mal 
olor. Elaborada én llt 
fdhricd csiabtecida cli 
B E L O T , en él litoral dv 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, tas latas llera-
rdn estampadas en las 
iapitas l a s palabras 
L U Z B B I L L A N T E y 
y en la etiqueta estard 
impresa la marca de 
ftíbritía 
U n B l e í a n t e 
qae es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguird 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores, 
Ei Aceitó Li'Z Br&te 
que ofrecemos di públi-
co y que no tiene rival , 
es el jrroanclo de una 
f a b r i c a c i ó n especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N H E U M O S A , 
sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas mds purificado Este 
aceite posee la gran ven fa ja de no iñ f iamai se en el casó dé ronmeráe las Idmpa-
t-'ás, cualidad ^muy recomendable, principalmente B A B A E L USO B E L A S 
FAMAulveñenc iad los cons%imidéres: L a L U Z B B I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lamínictts , a l de mejor clase 
importado del extranjei*o, y se vende d precios muy reducidos, 
T h e W e s t J u d i a O i l B e f i n i n f j C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
R E A L F A B R I C A D E TABACOS 
O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
: a b e U , C o s t a , V a l e e y C o m p . 
3 ¿ 
E s t a c a s a e l a b o r a sus t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s r e g a s de V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d o s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
ü t ú m m 98, HABANA, Apartad© 675. 
oeupo Y m m 
091 ftU U l 
Empleen bien su dinero 
P I I O P I E T A R I O S 
Se haeen trabajos de Albaaile-
rís, Oarpiflt€ria,Fitttura, inslala-
cíones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Rcilíy 101. 
o 1134 a 5J1 
o 1031 
R E L O J E S 
SURTIDO N U E V O ^ ^ 
^ ^ s s s ^ ^ ^ ^ F O R M A S ORIGINALES 
ACABAN DE LLEGAR A 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
G R A N F A B R I C A D E T A B A C O S , C I G A R R O S Y P A Q ü E T E S 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMAOHO E HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . HA. VANA. 
• 100 •¿«'i-S Jn * 
Durables y Exactos 
Tlie Kcystone WíUch Case Co. 
ÍOTAOCECIOA EN 11,5.1 Philadclphia.U.S.A. 
La Fabrica Sd ,!o!o/ss Is mas 
vieja y la mas grande ea Arunriia. 
S e venden en # 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro dcipaclio, 
.•lertsdfivs 22, HABANA. 
5 Ja 
Hay billones, muy bouitos, de^de S6 .59 el par. 
Butacas muy cómodas desde $8 25 el par. 
Mesitas capricliosas á $4, 4 50, 5j 8 y 12, 
Chairlongues desde $8.50* 
Columnas preciosas de nogal ó palisandro con adornos de 
porcelana á |8,50 el par. 
Cunas, sofaes, vis a vis, mosquiteros, camitas, costureros 
y bastoneras, todo á precios de fábrica en 
52, 54 y 50 ( onpostela y Obrapía 61 
c 1128 'ÍH-5 6d-ti 
-A. V I S O 
Se Buplica á las personas que tengan Sómbrelos en 
la Sombrerei ia Beruaza •Í.'J, "Al Nuevo Couforraa-
dor, pasen á recogerlos antes dol 14. Pasado este 
día uo se admiten reclamaciones. 
5288 2a-7 y 14 fid 8 
A V I S O 
Por la presente se avisa al público cpio el (lia Ül 
del corriente se rematarán los efectos siguicutes en 
O icios .r)2, á la una de la farde: 
lá5 cajas coñac, /iO cascos coíinr, 10 cajas clianipatc-
ne, 5 cajas vino San Emilion, ."i id. id. Chatean Fil-
benn, 5 ¡d. id. id. Larose, 15 id. id. Santernes, 10 idem 
id. Málaga, 10 id. id. Madera, 25 id. id. Chutean Mar-
tmeaux, 10 id. id> Iqiwi. 5 id, id, id, Latonr. 
6310 . *8 
JAR4BE PECTORAL C A L M T E 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l u 
Preparado por Eduardo Pald rana acéctlco de París. 
Este jarabe eo ol mejor de los pectorales conooldoB, pues estando compuesto de 
¡ios bálsámicos por excelencia la B R E 4 y el TOLÜ, asociados ft la CQDEINA, no 
lipono al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo con los otros 
'-almantos. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
oarecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensa; en el asma sobre todo 
«te Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dla-
aluuir la expectoración. 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
LQ ref.utado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
opósito principal: KOTÍCA. FRANCESA, 1)2 San Bafaei M$aittf ' <JampRn» 
. J , y «?! toda» ! Í Í * íteuiá» boticas 7 dtogvártas aciroiitüadas dé !R lela». Cttl»» 
o 10̂ 9 i J i 
de R- Crusellas 
PABA LOS C O K P T E 
ij'véflia eo (odas las Farniadas) Tienéas do fcs finos, 
o 1130 3 J 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b s n * 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A prifccJpio de Mayo tuvo logar la 
respertijra de! Á p í r a t o de Soda de la 
Botica de San Joeó. LaS personas de 
gB6to recooooen que lo» refrescos qae 
fcxpeaüa eete establecimiento eon loe 
mejores de L c^dad. Eechoa coa ja-
,1 3 do frátas del país, fipgán la es-
tación, yagoa oarbónioa bien cargada 
y helada, resaltan dé ftfii sabor exqui-
sito. Oocfecoiona también refreecoe 
con znmo de frutas del extranjero, eo 
mo Fresa, Frambnes», etc., y ademáí-
otros bien conocidos corno Ohocolate, 
Vainilla, Ooca Ko'a, Zaríaparrille, 
Oalisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival en el mercado, ó 
sea el loe Crcam Soda, y para las fies-
tas de la inaagaración de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ellae 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
ol(88 l J 1 
POLICLINICA 
DEL DOOTOB 
Surtido de efeotes militares 
para todos los cnerpos ásmácloti 
Fábrica de íjorra?. kepid, etc. 
G. DIáZ VáLDEPáElS 
Obispo 1^7 — H a l D a n s , 
C. 11U - I .11 
J . í 5 . P A H R Í L L A , 
PlíOFESOR DE FILOSOFIA Y LEDRAS 
Repasos de ei'guinia Epsefianza y preparacióp paja 
los exámeueB de MaesUos.—Nepluuo 19. 
' l ^ ' - i ISa-S-} Jn 
CURA SIN 01'ERAR. 
DR. M. VIETA 
MÉDICO HOMEÓPATA. 
Especialidad. Eüfermedaffes de Lis ee-
ñoras, de los ojos, del estómago j ¡Secretas. 
No visita. Sólo dd consuítae 
De 8 á 10 A. M. Obrapia 37, é^ufria á Ceffippstéla, 
y de 2 íi3 P. M. en Linea i7, esquían á ('., Ve<la<li>. 
l'or las consultas dando los medicaincntos cobra 
sólo 1 peso en la Habana y 2 pesos en el Vedado. 
7̂37 alt i:5ii-18Jn 
DS 
G. BUZ JiLDEPARES. 
(PROFESOll DE COKT¿.) 
m ea 
O B I S P O 5 2 7 
!1 
<t;UBA 76 y 78 
Hacen par/os por rl cahlc; giran Ittríu á orto y 
larga visln y i/an éartns ríe crédito sobra ¿Veto Yoríi 
Filnrlclfin ríew Orkfnm. StmJ&'(meÍ8co;'Xiéndrek, 
Paria Mtidi iil Ii(irrt\ >/III ;/ (fapiásfiqjHlalesy tift-
Aades importdales <lc lux Oslados Ünt ioa México 
y JSuropa asi como so'n c U/dos tofi pueblos dé Jí*-
p a ñ a y capital y puertos de México. 
E n combinación ron los señores H B Eol l ins 
SÍ Co . dn Arucva York reciben órdenes puní l<i 
compra ó venta de valores y arciones cotizables en 
la j iolsa de dicha ciudud cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariumenlc. 
e 1067 78 1 JI 
G, Lawtoíi CWs y Gompañi 
BANQUEEOS.—Mercaderes 22. 
Casa orlglualmente establecida en 1814, 
Oirán lelraa á la vista sobre lodos los Banrns 
NaclonaU» de los Estados Unidos y dan especial 
¡Uenciómá 
Trausferencias píi' & Cable 
1073 í8"1 J! 
B A B A N A 
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvfit. Eslto Begüro. 
S a l ís mcljo S f ' f e ^ r . 
ein do'or ni moleatlaa. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á ene 
q'johacerGc c'n faltar un eólo día. E l 
éxito de su curación ss eeguro y eln 
ninguna confiecuencia. 
ünnno Y el mayor aparato fabrlca-
üfjUO A, do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo neceeitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
>w„ general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE pablas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operacioneB. 
Elnntun'ipíí 8Ía Coloren las estroche-ÍUüllüilMü ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Gomales n-jlin. 3 .—Habana 
c Uiü - U l 
N . Q E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
Hacen pagos 2>or el cable, facilitatt 
cartas de crfidito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York Nueva Orleans. Yeracruz Mé-
xico. San J u a n dé Puerto liico. Londres, P u n a , 
Burdeos Lyon, Bayona, Amburyo, Boma. Aií-
poles. Mi lán Ginova. Marsella. Babre, L u l a , 
Nantes, Saint Quintín Diejype, Toulouse Ycnc-
cia, Florencia Palermo, Turin , Masino ele, asi 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 186 15 Fb 
J . A . B A N C E 8 
O B I S P O 19 Y 31 
Hac i P ""o*l"»' cable; f/ira letras ií corta y larga, 
vista v í a c i l i ^ ca'-las de crédito sobre las >rmci 
ualcs p ía-as de ¿Cs Balados Luidos, Jnglaterra, 
ÍYaiicia. Alemania, .etc -.V ^obrc todas las c iada-
ies y pueblos de E s p a ñ a .c Bat ía , 
c G63 
78-23 Ab 
] Comp'., ^ en £. 
C U B A . 4 8 
Eacen pagos por el cahlc y mran letras 4 eorln y 
larga vista sobre New York, Lóndrcs , P a r í s y so-
bré todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a i Wío* 
Canarias . • c Qr.fj Ji 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q Ü I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres , New York. New 
Orleans M i l á n T a r í n Boma. Venena J-lorcu 
d a , Ñápales Lisboa Oporto Oibraltar Brem^n, 
Eamburiio P a r í s Bavrc Nantes Burdeofi Har-
sella Cádiz L y o n México, Yeracruz, S a n J u a n 
de Puerto Bico, ele, etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las cajñ tales y pueblos; sobre f ™ ™ * 
ie Mallorca, Ibiza; Mahon y Sania Cruz de l e -
\ncrÍ/C' X E N E S T A I S L A 
l sobre Matanzas Cárdenas . Bemcdios C'^-
\ r a Qaíbarién Sagva la Grande T n . n d a d Ci -
\ fuegos Sanc l i -Sp ír i ta* Smtiago iU C ^ t a Ciego 
[ de Avila [itanzaniMo P i n a r d d Bxo. Giba; a, 
\ Puerto Princijie n Ni' ' -o, n 
9.jWa «S I vJl 
PROFESIONES 
A BOGADO Y PRO Ct'ílADOR—Se hace cargo 
de t< da clase de co bros y de intestados, testa 
snentanas, todo lo ^«e pertenece al Foro, sia coWar 
ii;i?t;i la condnsión, facilita dinero é, Alienta de he-
Éencia y soht* hipotecas. San José 30. 
5302 4.9 
D R . JOSE A. FRESNO 
MSDICO CIRUJANO 
vías nrinaa^as y afecciones venéreas y sifilíticas.— 
Eníermeda«tes de Seiioras.—Consnltas de 1 á. 3.—Ber-
ga uúmen» 3,'. 5275 20-8 
Arturo Marcos BeaBjardia. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consnltA de 7 á 6 los diaa 
«e labor y de l l á 3losÍe8tiv«*. 5223 Jl 
v T n a a H . S S a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda cíase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
tracciones de madera de todas dimensiones y estilos 
-moderaos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1075 1 JI 
F0STER & FREEMAN 
COÜNSBLOSS IN PASENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Fíancisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cnba n° 25, Habana, Registro 
de Mareas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuntos mercantiles é mdustri&i«s 
c 1076 1 JI 
A LOS OBESOS 
Pnedo redncir su peso de 3 á 5 libras por semana, 
« n ningún cambio radical en sus comidas, ni medici-
nas nauseabundas, Pajas ajustadas, ni enfermedades 
catastricas. Soy un verdadero medico práctico que he 
hecho una especialidad de la reducción de la gordura; 
y después qtie usted haya empleado mi tratamiento 
durante a'.g'nnas semanas, dirá: "Jamás me sentí me-
jor en fe vida." 
SepriM, Proñtiliiij Certeza 
Con mi tratamiento sn peso se reducirá sin causar 
arrugas ó flojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú otras evidencias de la ebesidad desapa-
recerán; sus formas adquirirán simetría; la comple-
xión se hermoseará; los males del corazón, ríñones, 
•estómago ú otros órganos se curarán, y usted será 
deliciosamente asombrado de la prontitad y facilidad 
con (̂ ue estos resultados se efectuan bajo nuevo siste-
ma, Satisfacción garantizada. Pidan mi nuevo folleto 
sobre la obesidad, su causa y cura, que se enviará en 
laja abierta. Le convencerá á usted. Mencione este 
periódico cuando escriba. 
H. C . Brabford. M. D. 
2 4 E a s t 23d. Streed, New-York, 7-4 
Dr. Miüt Sepra F Catirera. 
AHOGADO, AGKIMESSOB, 
PERITO TASADOR T CALÍGRAFO 
Ha trasloado fia eetudlo y gabinete á la 
calle da 
S a n Ignacio n. 70 , altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado 686, 
Cable j telégrafo: Arngesu 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. «equina á 
San Miguel—Taléfono u? 1262. 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECÍAtiISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércolei y 
riemes.—Domicilio: Jesús Maria 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, 12 á 4.—Teléfono 
547, fe. 1006 lÜ-Jn 
ANALISIS D E ORÍNETS 
Laboratorio Urológico del Dóctór VñdSaola. 
Fundado en ISéí), 
Un análisis comp.Ieto, microscópico y qnímico, dos 
pesos ($2). Oal'.e de Compostela h? 97, entre Mura-
lla y T«iíente Rey. 4989 26-28 Jn 
Dr. Ernesto de Aragón 
m m LA CLINICA I'E PíRTOS DEL HOOTAL N? i 
Partos, enfermedades de Srtct. y Ciruj ía 
Consultas de ''2 á 2. 'exclusivamente v a r a seño-
ras , en Salud 53 —Teléfono 1(137. —G r a t i s p a r a 
t eñoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar-
Ics $• S á b a d o s rie 3 á 4. 5021 '¿t-¿S Ju 
CIÍBica ée cmaciéa siS ítiea 
dtl Dr. Redondo. 
Avila al público que por deferencia á en 
Qumerooa clientela, trasñere el via^e á M a -
drid para más adelante. 
Calzad» de Bnenon A iría 23—Teléfono 1972 
o 1106 1 J l 
Dr. Ignacio Sojas 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S l A 
De regreso de su viaje, continúa su especialidad. 





E n r i q u e H e r n á n d e z C a r taya 
Al fredo Man r a r a 
ABOGADOS 
Jesús María 20 
78-1 My 
De 12 á 4. 
3312 
C l o t i l d e ¡ L o r e d o 
Profesora de instrucción, francée y bóíáados, dá 
clases á domicilio.—Corralea 119. 5120 8-5 
M r . . A l í r e d B o i s s i é 
CIJIM». 139, pone á peso plata lo restante de la tercera 
%dición de los Modismos, premiados en la Exposición 
de París. 5010 26-28 Jn 
MODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajes de seda á $5-30, de olán $3 'batas á $1-50. Se ador-
nan sombreros y gorras á 50 cts. Se solicitan opera-
rías y una aprendiza; se prefieren blancas. Bernaza 
núm.7l, esquina á Muralla, altos. 6253 4-6 
Dr« J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
Doctor Velasco 
i ^ í f * ed{ideIs ^ CORAZON, PULMONES NER-\ JOSAS y de la PIEL (Incluso VENEREO y SIFI-
^ T ; i ~ C ^ u l t a a <!« ^ á 2 y de 6 á 7.-Pra(ío 19.— eléíono 459. c 1078 1 J l 
Dr. C. E . Flnlay 
.Especial ista e n enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campana 
no nV 10.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 187. 
c1080 ! J! 
Dr. Gonzalo Artfstegní 
M B J D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirtii Kicas. Consultas de 11 á 1. Asruiar 103i 
Teléfono 824. c 1082 1 J ¡ ' 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
l e lé l . 8o4.—Egido 2, altos, c 1013 1 J l 
Doctor luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de I á 3.—San 
Ignacio 14.-OIDOS, NÁBÍZ, GARGANTA. 
c 1081 1 Jl 
Dr, Jorge L . Dehognes 
E S P H C I A L I S r A 
E N ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
Consumas, operaciones eleccidn de espe-
jnelds, de 12 & 3. Industria n. 71. 
e 1084 1 J l 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s l i a r í a B a p r a q u é 
N O T A R I O S 1 
.Amargura 3 2 
c itss 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J i 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 




Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas d« 12 á 2. LUZ número 11 
<= 1 Jl 
Jorge de la Vega y Lámar. 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Enfermedades mentales v nerviosas 
y afecciones de las vías digestivas en los niños y adul-
tos. Consultas en 
H e i a a 6. entresuelos de 12 á 2 y 
H e i a a 15 , sitos, frente á l a P l a z a 
de l Vapor , de 7 & 9 de l a noebe. 
Gratis á los pobres . 4708 26-18 Jn 
D R . R . G V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del ü r . López durante tres 
liños.-Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis 
Cjfe5 _ 1 0 6 J n 
SOGTOE EOBELIN 
Dermatólogo y Leprologista 
Módico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 3 91 Jesús María 




Cursos completos de CLASICA, MATEMATICAS 
y COMERCIO. Seis competentes profesores. Pí-
danse catálogos ilustrados. Honorarios $3C0. 
Director, W. W. BRIGGS. 
c 1003 26-15 Jn la-16 Jn 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora, Mrs. James, ha trasladado su Acadtetoia 
de Zulueta 3, á los altos del DIASIO DÉ LA MAKINA. 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. ]Por un ingenioso y lácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6202 26-4 Jl 
LIBROS É IMPRESOS 
LIBROS ESCOJIDOS: Se acaban de recibir: Palacio Valdés.—La Hsputna—Picón—La Hon-
rada—Gaspar—Las personas Decentes—E. P. Ba-
zán—Morriña é insolación—Turqüets—El Padre 
Nuestro y la Hembra y en ROMA de Mellado-^Mis-
terios de Par ís -de Sué—(gran lujo á $3-00 ejem-
plar) Lilbrerías de Martí, Orreilly 27,—Pastor Man-
zana de Gómez—La Física, Monte 61.—La Pluma 




Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Se realizan con toda brevedad.—Habana i l4i es-
quina á Lamparilla. 6342 4-9 
B Á k B E R é s ~ 7 
íe solicita Un oficial que sepa cumpljir con su debe1-
ipara sábados y doriiingos, Aguila entre Barcelona y 
Zanja, Salón Octavio. 5364 4-9 
ÉSEA CÜLQCAÉSE una señora peninsular de 
mediaría Sdad de criada de mano en casa particu-
'lar tí establecimiento, dormiendo en la calocación ó 
íuera de ella. Ha de ser una casa decente. Informan 
Acostal7. 6348 4-9 
I T N A S E Ñ O R A P E I S I N S U L A.R 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento.—Sabe desempeñar bien ej o&si'ó Jr tiene 
quien responda por ella. Informad Eevillagigedo 7. 
5310 4-9 
t J n s e ñ o r peninsu lar 
desea colacarse de sereno, portero ó criado de mano. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Prado 32. 6338 4-Ó 
S» soíteiMi agentes. De las condiciones y garantía 
del negocio informarán Mercaderes 11, altos, E. J. 
López. 5336 5-9 
UNA SIRVIENTA de color desea eucontraf tina casa para servir á la mano, entiende costura y lo 
mismo el servicio de nua b^e'í'A "casa; tiene buenas re-
ferencias, ^uíormaa Córrales 15. 
^354 4-9 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
olecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Morro 58. 
5341 4-9 
U n a ]obreja p é n i n s u í a r 
deaefl eohVíái'Be de criada de mano ó manejadora; sabe 
Bti Obfógatíóily tiene quien lá recomiende. Cerro 787, 
café. 5330 8-9 
UNA CRIANDERA peninsular con buena y a-b'iihdahte leche desea colocarse á leche entera. 
También se coloca una joven de criada de mano o 
manejadora; saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Infanta y Zanja, 
bodegf̂  5345 4-9 
Se desea colocar 
una joven peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su deber. Tiene per-
sonas que la recomienden. Reina 149 informarán. 
5337 4-9 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice, Informan, Reina 34. oS84 4-9 
Una señora peninsular 
mnv formal, y bien educada, desea una casa respeta-
table para acompañar á una señora y cuidar de los 
quehaceres de la casa, entiende un poco de costura, 
o para cuidar niños huérfanos. Informan Galiano 
num. 130. 5350 4-9 
D B S B A C O L O C A R S E 
una señora para los quehaceres de una casa sabe co-
ser á máquina y á mano. Tiene personas que res-
pondan por ella. 5351 4-9 
B E S O L I C I T A 
cii el Vedado Línea 62 un criado peninsular que sepa 
cumplir y tenga quien lo garantice: sueldo diecisie-
te pésos oro. 53'/5 4-9 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse de criada de mano: es altiva y sabe 
cumplir con su obligación: tiene buenas referencias. 
Informes Industria 164 5354 . 4-9 
D e s e a n colocarse 
un matrimonio peninsular, ella de cocinera y él de 
diado de manos ó portero ú otro trabajo en la misma 
caeai Sabett complir con su obligación y tienen bue-
nas referencias ypersonas que respondan por ellos; 
en los Baños del Pasaje darán razón 5357 4-9 
U n general cocinero y dulcero 
peninsular desea colocarse en casa de eomercio, fon-
da ó restaurant, tiene buenos informes de su trabajo 
é inmejorable conducta: dun razón Industria 101 
5361 4-9 
S B S O L I C I T A 
unajovendel4 á 15 años blanca para manejar un 
niño de año y medio. Monte números 113 y-115 
6360 4-9 
S S N E C S S I T A 
Una criada blanca ó de color para los quehaceres de 
la casa de una señora con referencias y sin preten-
siones. San Miguel 69 C 5356 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, sa-
lí be cumplir con su deber. Informaes Obrapia 14 ba-
F jos. 5370 4-9 
DON Manuel Cornuda Acevedo y Dü'? Eugenia González y Menéndoz, de la parroquia de Muñas, 
pueblo de Manes, Consejo de Luarca, desean saber el 
Í)ai-adero de su hijo dou Francisco Cernüda y. tlonzá-ez. Dirigirse á San Miguel 175 á Manuel Riegfo. 
U n a cr iandera p s n i n s u l a r 
¿e tres meses de parida, con su niño que se puede 
ver, con buena y tjbinulante leche, dê ea colocarse á 
eche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 269, altos. 5317 4-8 
D e s e a co locarse 
de criada de mano ó manejadora, una joven de color. 
Galiano 3. 5279 4-8 
. A I L r Q T J I X ^ 
En casa de familia Una hábitacióp alta con balcoh 
á la ballpipor donde recibe la brisa del Norte, á una 
eejjpra sola ó caballero sólo: se cambian referencias. 
Lamparilla 59, altos, darán razón. 5301 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, tiene dos 
meses de parida, con abundante leche. Informan en 
Bernaza 27. 5303 4-8 
UNA cocinera peninsular desea colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y es exacta en el cumplimiento de su de-
be. Tiene quien responda por ella. Informan Belas-
coain número 38. 5322 4-8 
DESF-A COLOCARSE una excelente cocinera á la criolla y á la española: es de color y tiene per-
sonas que la garanticen. Informaran Revillagigado 
n9 69, No sale de la Habana ni duerme en el aco-
modo. Sueldo $15-90 oro. 5315 4-8 
Xy N A CRIANDERA peninsular, de dos meses de ) parida, con buena y abundante leche y su niña 
(jiie oe puede ver, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan Be-
lascoain 46, 5318 4;S 
AMISTAD 15 
Se coloca una muchacha de color de criada de roa--
no ó mauejadora: no tiene inconvente en ir á María-
nao 6 al Vedado. 5304 4-8 
T T N A CRÍ A^ííJERA peninsular de. 4 meses de pa-
l^í ndaj con buena y abundante leche, desea colo-
parse á íeche entera. También se coloca una joven 
de criada ó manejadora. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Dragones número 11. 
5307 4-8 
DESEA COLNCARSE una buena lavandera y r i -zadoraen casa particular ú hotel. Tiene quien la 
garantice^ Informan Estrella 61, entre San Nicolás y 
Rayo. 5281 4-8 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular de dos meses de parida, á media leche o leche en-
tera. Tiene quien responda por ella ó informarán en 
el kiosco de Cario s 111 ó Infanta. 
5306 4-8 
3333 J S O X J X O X M V A . 
una cocinera para una corta familia: se le dan 10 pe-
sos de sueldo y ha de dormir en el acomodo; darán 
razón calle 43 núm. 79, esquina á 10, Vedado. 
5298 8 8 
ÜN PENINSULAR con buena conducta desea hallar uua colocación en casa respetabl^de por-
tero ó criado de mano: tiene quien responda de su 
conducta é informarán en Bernaza 71, á cualquier 
hora. 5293 4-^ 
E N E L CONSULADO 
desea saber el do-
milio de Dñ? Luisa Carroño de Camacho, natural de 
Oranuda (España), esposa de nn empleado de una 
casa Alemana. El nombre de la madre de él es Dñ!.1 
Sacramento de Torres de Granada. 6294 la-7 3d-8 PARA CRIADO, portero ó jardinero, desea colo-carse un peninsular de 36 años de edad, con diez 
años de práctica en el servicio doméstico, es activo ó 
inteligente y no tiene pretensiones; acepta trabajo 
como segundo criado ó segundo jardinero. Sabe leer y 
escribir y t;ene muy buenas reíerencias. Dejar avi-
so en el Kiosco del cafó "La Salud," Salud 28. 
6262 4-6 
DOS CRIANDERAS peniusulares aclimatadas en el país, con sus niños qüo se pueden ver, de cin-
co y dos meses de panda, con buena y abundante le-
che, desean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan San Lázaro 271. 
6263 4-6 
Se desea un potrero 
en arriendo. Cerca de la Habana por carretera. De 
seis á doce caballerías de buen terreno, con pastos y 
aguadas y cómoda casa de vivienda. Diríjase por car-
ta á A. H. oficina del Diario de la Marina. 
5215 4-6 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edad para cocinera en casa particular y no duer-
me en el acomodo: en la misma se coloca una joveu 
para criada de manos ó manejadora: tienen buenae 
referencias y saben cumplir con su obligación; son 
peninsulares. Informan San Miguel 272. 
5252 4-6 
JS3E3 - A . X a C ? X J I 3 L . - A . 
por año la fresca y cómoda casa Línea 89 entre 4 y 6 
(Vedado). La llave calle tí n? 7, A, é informes en 
Reina 111, Habana. 5308 6.8 
Il n el punto más céntrico se alquilan habitaciones-á 1J hombres solos ó matrimonios 8Ín: hijos con mue-
bles ó sin ellos: también se alquilan dos caballerizas. 
Industria 122, casi esquina á San Rafaeh 
5299 . 8-8 
S í 3 3 U ^ Z J I Q X J X X J I ^ . 
la casa Lealtad n? 63, compuesta de tres cuartas, sala 
y comedor en 6 centenes. Informan Lagunas 10. 
5300 4-8 
Sebre el' Malecón.—Se alquilan los altos y entre-suelos de la casa Ancha del Norte número 78, es-
quina á Genios. Los primeros tienen tres espaciosas 
habitaciones, sala, comedor y cocina, y tres cuartos 
el último. Informarán en la misma en la accesoria 
G y en Amargura 15. 5292 8-8 
171n ocho centenes se alquila la casa Cuarteles 2, re-iicientemente pintada y con todo el servicio sanita-
rio moderno. La llave al lado. Informarán Amar-
gura 32. 5269 la-7 3d-8 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e r i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á tedas horas . 
fJJOt-O 1J1 
A T E N C I O N 
Para una Sociedad ó empresa ee alqui'a 
en la espaciosa casa Baratillo n? 5 el salón 
más graede y fresco de la Habana con dos 
grandes habitaciones contiguas, todas con 
vistas á la babia En la misxa casa hay 
teimosas y frescas habitaciones para es 
criterios y caballeros solos y matiimonio 
sin niños, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos de merca. cUs. L a casa 
tiene inodoro y duchi 
U. 1C54 Í9-27 Jn 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esia hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5258 4-6 
SE ALQUILAN los fresóos y ventilados altos, pró-ximo á desocuparse, de la calle de San José nú-
mero 8, esquina á Aguila.—En los mismos infofmarán 
y pueden verse á todas horas. 5260 4-6 
Vives 37. Se alquila esta hermosa casa fresca y ventilada, de portales, 2 ventauas, zaguán, sala, 
gran comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, hermosa co-
cina. En la misma informan y su dueña Belascoain 
20. Los carros pasan por delante. 5244 4-6 
Buena habitación.—En casa de familia se alquila una espaciosa y bien venf ilada habitación, con 
dos puertas al balcón, amueblada y con asistencia y 
mesa. Se dan y toman referencias. Impondrán Indus-
tria 62, esquina áTrocadero, altos. -5246 4-6 
VEDADO 
Se alquila la bermora casa quinta, Lí-
nea 105—En frente está la llave. 
5229 8 5 
•priTTJrt O altos, sala, saleta, comedor, 8 cuar-
Xi\JíxJ\J O) tos, 2 en la azotea' mirador, pisos de 
marmol y mosaicos, baños, inodoros, cocina, ote. En 
la misma, de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 3 de la 
tarde. 5241 4-5 
PTiATIO 'Üfi bajos, sala, saleta, 8 cuartos, co-
í R'mjXJ JU) medor, pisos de marmol y mosai-
cos, cocina, baños, inodoros, recien cónstruida, toda 
clase de comodidades. 5242 4-5 
SE DESEA 
un profesor ó profesora de mandoliua. Informan en 
casa de Custin y C?, Habana 94 entre Obispo y O-
brapia. 5248 4-6 
DE CRIADO de mano desea colocarse un peuiu-aular que sabe cumplir con su obligación y servir 
la mesa, teniendo las mejores recomendaciones de las 
casas donde sirvió. También se coloca una joven do 
orlada de mano ó manejadora; tiene quien responda 
por ella. Informan Prado 77. 5261 4-6 
Altos de Galiano 58 
esquina á Neptuno; con zaguán, 7 cuartos, comedor, 
antesala y lavadero. La llave en los bajos é infor-
mes Amistad 61, A. 5219 4-5 
SAN LAZARO 166, 
saleta, 7 cuartos, vistas 
toda la calle de Colon y al mar. La llave ó informes 
Prado 56. 524:3 4-5 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenos, Viollnea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoino 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Ban durria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guicarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas romanas legítimas. PIA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TÓ *, á precios de fábrica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
438i alt. 13-8 Jn 
ARTES Y OFICIOS. 
S E S I R V E N C O M I D A S 
á domicilio con aseo y puntualidad. Informarán en 
Animas 40. 5291 4-8 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADOKA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se lia trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido. Neptuno 149. 4844 26-26 Jn 
flOJAlATEBIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—ÓJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
charías. Industria esqí á Colon. 
c 1043 26-23 Jn 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINABIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 18 tí 3. C 1079 1 J l 
DR. CLODOMIRO NOY 
3IÉDICO CIRUJANO 
Domicilio Aguila 8.—Z>e 1* tí 1 consultas.' 
Calzada del Monte 139, altos.—De 1̂  tí 3. 
5 3J a«-3 J l 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
Afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. C. 989 11 Jn 
DR. J . BAMONELL 
M E D I C O - O C U - L I S T A 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París, según cer-
tificado.—Ha trasladado sn domicilio á Neptuno 99.— 
Consultas de 8 á 40 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
4694 r 26-17 Jn 
I 7 r . E n r i q u e U ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Ciruiía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina, 
fonenltas de 11 á 2.—San Miguel 116. 
C. 987 11-Jn 
DR. ADOIFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, pibeedimiento que emplea el profesor Hayena 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
«Itoe.—Telélono 874. C, 98b 10-Jn 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADN. 
Santa Clara 2ó.altos, esquina á Incmiiidor. Teléfono 
«39.—Consultas de 12 4 3. c 1944 . 23 Jn—i 
D r . C r u a t a v o L ó p e z 
Enfermedades del. cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptnnfl 64. Consulta diaria de 12 á 3 
a J033 1 . i» Jo 
PARA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétrícos, 
Cuadros indicadores, tubos aciisticos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 4594 26-14 Jn 
CASA DS HUESPEDES 
Industria 125, esquina á San Rafael, de Dolores 
Aguirre, viuda de Sergio.—Esta casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espacio»aa 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y é una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 Jn 
COMPRAS. 
J A I - A L A I 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresa.-Informarán 
Oficios 16, de 12 á 4. 
PERDIDAS 
i ios T u r a s y c n i s 
de coches de plaza 
E l conductor del coche que dejó á una ee-
fiora eola el sábado 5 del actual á las cua-
tro de la tarde en los portales del cafó Cen-
tral, se servirá pasar por la calle de Ba-
luarte nútn. 2, de once y media á doce y 
media de la mañana, para entregarle un 
paquete encontrado en el coche, de iposlti-
va convenieDcia, derpués de la consiguien-
te jostiñeación de haber sido él el conduc-
tor. 5278 4-8 
Al Dr. Sansoras se le ban extraviado en 
"Alblsa" anos gemelos de Teatros; el que 
los Mítreede en Corrales número 2 se le 
¿rratiñcAiH.. U. 1129 l a - 5 3d-tí 
S E S O L I C I T A 
una colocación de manejadora ó criada de mano en 
easá de familia para una joven de moralidad, puede 
dar todos la referencias necesarias en Reina 128 ^ 
altos responderán. 5358 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buenu y abundante leche y con su niña que 6e 
puede ver, desea colocarse á leche entera. También 
se coloca tina joven de criada de mano ó manejadora: 
tienen quien responda por ellos, informarán ¡san Ni-
colás numero 6 5362 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos en Concordia 25. Se exigen re-
ferencias- 5332 4-9 
Cocinero reportero peninsular, 
joven, sin familia, que sabe la cocina perfectamente 
general, que se ha llevado el premio en sus buñuelos 
granadinos con la real familia en Madrid, desea coló-
carie con poco sueldo, pero prefiere una casa de co-
mercio, porque comen temprano; con buenas referen-
cias. Plaza del Polvorín por Mouserrate números 13 
y 14, bodega. 5285 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 23 años de edad para criado 
de mano, tiene buenas referencias. Calle de Habana 
número 134. 5266 4 8 
ÜHA SEÑORA ASTURIANA 
con 2 meses y medio de par ida con bue-
n a y abundante leche que su n i ñ o lo 
prueba, desea colocarse d lecfie entera 
y goza de bueua conducta y tiene quien 
re'ipondapor ella. Informan Baratillo1 
n(mero 7. 
5305 4-8 
U n joven pen insu lar 
de oficio sastre cortador, desea colocarse de cortador 
en esta ciudad 6 en provincias. Informan Oficios 15, 
fonda El Porvenir. 5251 4-6 l 
COCINERA.—Se solicita una muy buena que sea inteligente y tenj;a buenas recomendaciones.—Se 
paga buen sueláo si reúne condiciones.—Riela n9 74, 
altos. 5247 4-6 
Q E alquila la fresca casa Gervasio número 170, ree-
dificada reciente, con seis cuartos y suelos de mo-
saicos, inodoros, etc.—La llave en número 164.— 
Insormarán Neptuno 50. 5220 4-5 
-Informarán en 
8-5 
LOMA, F. número 34. 
Teniente Rey 41. 
-Se alquila.-
5233 
CRISTO 33.—Se alquila el alto en doce centenes, lo más bonito y fresco de la ciudad; la llave é infor-
mes en los bajos, á todas horas. 
I 5239 4-5 
UNA señora peninsular, desea colocarse de coci-nera ó criada de manos en casa particular 6 es-
tablecimiento,—Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien responda por ella.—Amargura 19, entre 
Cuba y San Ignacio, bodega. 5257 4-6 
TTna joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, para un matrimonio ó 
nna corta familia,—Informan Sitios 47. 
5237 4-5 
D F S I S A C O L O C A S 3 3 3 
un cochero peninsular con buenas reíerencias; habla 
inglés Informan Teniente Rey n. 25. 
5231 15-5 J l 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-da de mano ó manejadora; es activa y sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Inqoisidor 29. 5236 4-5 
Aprendiz de Farmacia 
Se solicita nn aprendiz adelantado para una Farma-
cia en el campo. Edad de 14 á 17 años. Informarán 
Droguería de Johson. Obispo 53. 5234 4-5 
SE solicita una criada de manos de mediana edad, que sepa cumplir con su obligación y que tenga 
personas que respondan por su conducta. Consulado 
112, de 12 á 3. 5228 4-5 
S E S S A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora, las dos saben cumplir con su o-
bligación y tienen quien responda por ellas. Informa-
rán Santa Clara n. 4. 5273 4 8 
U n s e ñ o r pen insu lar 
desea colocarse de cocinero en fonda, de primero ó 
setrundo, en la Habana ó en el campo. Informarán 
O-Reilly 55̂  5272 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives 170. 
5302 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular, sabe 
desempeñar bien el oficio y tiene quien responda por 
ella. Informan obrapia 14. 2̂83 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
de mes y medio de parida, con su niño que puede 
verse, con buena y abundante lecbe, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Cantera 7. No tiene incunveniente en ir al cam-
po 5311 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6,,manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. También se coloca una criandera con buena y 
abundante leche, tienen quien responda por ellas. In-
forman Vives 157. 5209 4-8 
3 0 H S E A C O L O C A S S E 
nn joven de cocinero en casa particular 6 de comer-
cio. Darán razón Villegas 64, tintorería, 
5274 4-8 
U n a joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano en casa de morali-
dad: tiene bifeuas referencias. Teniente Rey 5 .̂ 
5325 4-8 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Peña Pobre 36. 
6323 4-8 
Ü E S D S ^ L . O O X J O O - A . J F U S I E : 
de cocinera uua señora peninsular en establecimien-
to ó casa particular: tiene buenas reíerencias: infor-
man calle de Suárez núm. 12, bodega. 
5296 4-8 
H a b a n a 6 3 
Se solicita una criada de manos que traiga referen-
cias. Sueldo diez pesos y ropa limpia. 
5287 4-8 
D ESEA COLOCARSE de manejadora ó criada de manos una joven asturiana con las mejores refe-
rencias y muy cariñosa para los niños. Informarán 
Belascoain 36, altos del cafó Ibérico. 5286 4-8 
UNA SEÑORA desea colocarse de cocinera en ca-sa particular ó establecimiento, aunque sea para 
el Vedado. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán Bernaza 
18 de 12 á 4. 6290 4 8 
AGENCIA de colocaciones de Mariano Gallego. Habana 108. T. 308. Este es el Contro más acredi-
tado;, facilita con buenas referencias toda clase de 
criados, dé servicio doméstico, dependientes y traba-
jadores de campo. Respondo del dinero de la plaza 
que se entregue al cocinero 6 cocinera. 
5266 4-8 
S E S E A C O L O C A R S E 
nn bnen criado de manos; tiene buenas referencias. 
Informan Habana 136, 6324 4-8 
UNA joven peninsular, desea colocarse de crian-dera á leche entera, con buena y abundante le-cbe y se le puede ver sn niña; tiene doctor que la re-
comiende, y está aclimatada en el país; de cuatro me. 
ees de parida y también cría un niño en su capa. In-
dustria 172, infromarán á todas horas, 
5282 4-g 
UNA SEÑORA madrileña desea acompañar á una familia á España en calidad de criada. Es activa 
y no se marea. Tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro 201, de una á cuatro. 5280 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de cocinera en es-
tablecimiento ó para acompañar á una seüora. Suel-
de- regul*r. CóiTal«8 número 21. íi'ól t 4-8 
SE solicita una mujer de color que sea formal y tenga buenas referencias conocidas, para cocinar á 
corta íamilia, hacer la limpieza y cuidar unos niños, 
cuando no están en el Colegio.—Informarán: Concep-
ción de la Valla número 2, C. 6226 4-5 
S E S O L I C I T A 
nn segundo dependiente de farmacia y un muchacho 
de 16 á 16 años y que tenga buenas referencias, para 
la limpieza de la botica. San Rafael 62, esquina á 
Campanario. 5235 8-5 
ALQUILERES 
Se alquilan dos locales uno por Empedrado y otro por Aguiar, contiguos á la farmacia el Amparo y 
se vende un armatoste con mostrador y vidrieras pro-
pios para cualquier establecimiento. Darán razón en 
Kmpedrado y Aguiar botica. 6365 4-9 
S E A L Q i r i £ A » r 
máquinas nuevan, SINGER con derecho á la propie-
dad, no se exije fiador, en San Rafael 14. 
6343 8-9 
fiHES UAUXJIQXTXXJÍ^.XO 
los altos ó los bajos déla casa San Nicolás 105, casi 
esquina á Salud, con buenos pisos y demás comodida-
des: la llave en el 134. Informan Dragones 31, bajos. 
6347 4-9 
EN SI^T-C C NTlfN 'S . Se alquila la casa cal-zada del Cerro núm. 863, tiene portal, zaguán, 
sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno alto, agua y 
demás servicios. La llave en el 865 é informes en 
Cárlos I I I núm. 163. 5369 4-9 
F a r a cabal lero solo 
Se alquila una fresca habitación con vista á la ca-
lle, es casa de familia. Teniente Rey 69 altos. 
6366 4-9 
S e alqui la 
la bonita casa Gervasio 200, Informan en Empe 
drado 50. 5336 6-9 
S e alqui la 
la hermosa casa Aguiar 112. Informarán Empedra-
do 50. 5334 6-9 
Entre Aguila y Amistád 
Se alquila el piso alto de la casa calle de Príncipe 
Alfonso número 85. 5333 8-9 
EN los altos del café Obrapia v San Ignacio, se alquilan tres amplias y ventiladas habitaciones 
unidas y balcón á la calle, á personas de moralidad 
y sin niños y una habitación para escritorio ú hom 
bres solos. 5326 4-8 
EN cuatro centenes y un escudo, se alqnilim loa altos de la casa Hospital 5, entre Neptuno y Concordia, con sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
agua é inodoro, pisos de mosáicos, balcón á calle y 
entrada iudependiente, la llavé é informes en los ba-
jos. 5328 4-8 
En casa de corta familia, Luz n. 21 entre Cuba y Damas, se ceden en alquiler dos ó tres habitacio-nes á un matrimonio sin niños, señora ó caballero, 
que tengan buenas referencias. Si se desea podrá in -
cluirse la comida, gas y servicio de criada para la 
limpieza de las habitaciones, á precio económico. 
5209 4-8 
SE ALQUILA 
el piso principal de la casa calzada del Monte núme-
ro 3, que ocupó la Convención Constituyente. 
Informan en la planta baja de la misma casa, 
4926 alt 15-25 Jn 
SETlqúilan dos habitaciones de dos cuartos cada una, con local donde cocinar separado, propias pa 
ra familias económicas por el poco alquiler que ganan, 
7y 8 pesos, respectivamente. Se sirve comida si con-
viene, Oficios 7. 5319 8-8 
EN familia~()rhrada se alquilan tres bonitas y ven-tadas habitaciones altas independientes con asis-
tencia y comida si la desean. Se cambian referencias. 
Estrellla 24 5312 8-8 
S e a l q u i l a 
la casa calle 7? número 127, en el Vedado, enfrente 
está la llave, informarán Lealtad 79. 
5320 4-8 
S E ! A l t Q X J H - A » ' 
á hombree solos ó un matrimonio sin niños, los altos 
del Néctar Soda '''El Decano" son muy frescos. San 
Rafael n. 1. 5267 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones n. 94; cinco habitaciones, sala, co-
medor, baño, etc. La llave en la bodega de la esquina 
e informes Campanario 33. 5222 4-5 
Se a l q u i a 
una casa propia para hotel, casa de huéspedes ú otro 
establecimiento, compuesta de 25 habitaciones y sa-
lón, en O-Reilly 24. Informan Oficios 38. 
5212 4-6 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa O-Reilly 87, compuesta de 
cuatro habitaciones, sala, saleta, comedor, cocina, & . 
Informan Oficios 38. 6213 4-5 
Se alquila 
un local espacioso propio para taller de carpinteril ó 
carpintería ó cajonería, Gervasio 134 y 136, en los al-
tos informan y para más detalles en Picota 41, café. 
6216 4-5 
En Arroyo Naranjo 
Se alquila la quinta Marquette, calzada n. 107, con 
muebles ó sin ellos. Informan en la misma y en Rei-
na 21. 6217 4-5 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 45U. Facilita con buenas recomendaciones un servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca' J. Alonso y Villavcrde Teléfono 460. 
5101 26-2 
AVISO—SE OFRECE UN PLANTILLERO práctico para dentro ó fuera de la Isla; ha traba-
jado en el Arsenal todo el tiempo que está en la Ha-
liana (18 meses) en Bilbao y Barcelona; no le importa 
ir á prueba ó exámen con persona competente; cono-
ce con perfección el calibre (terraja). Informan Jesús 
María 23, altos. 5060 13-1 
ün s?íor peninsular desea coló-
carse de portero. Es de respeto y de toda moralidad 
y tiene quien lo garantice. Informan Virtudes nú-
mero 54. 5055 8-1 
S E S O L I C I T A 
nn perfecto cochero. Se le dará buen sueldo y ningu-
na busca. Con garantías de honradez. Merced 42. 
6010 8-1 
Vedado. 
Se alquila la casa calle 8 n. 34, en la loma, con 
sala, saleta, 7 cuartos, inodoro y demás comodidades. 
En la misma impondrán de 8 de la mañana á 5 de la 
arde. 5224 4-5 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BASTOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
SE ALQUILA en la calle Industria número 129 entre San José y San Rafe], ttn espléndido local 
á propósito para depósito de cúalqmer industria, por 
estar aliado del paradero de Villanueva y sobre.todo 
para depósito de tabaco por haber estado ocupado pa 
ra cite último y con capacidad para 5.000 tercioe. 
4602 26 14 Jn _ 
E n t r e Parque y Prado 
En Virtudes 2 A. eeqntna á Zulneta, habitaciones 
amuebladas, con balcón á Virtudes y á Zulueta, ser-
vicio de criado,, propias á caballeros solos. Están ba-
ñadas por la brisa. 6171 8-4 
EN 6 CENTENES 
se alquila la casa Damas 49, con sala, cuatro habita-
ciones, agua y demás comodidades, está muy, aseada 
y en buenas condiciones. La llave en la bodega de la 
esquina; y.para informes calzada del Monte 126, al-
tos por Angeles. 5196 8-4 
SE A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de alto y bajo, de dos ven-
tanas y zaguán calle de Jesús María núm. 17. La 
llave é informes Aguila 113. 
5200 8-4 
Se alquila 
la casa Virtudes 41, bajos, recien construida, con to-
das las comodidades. La llave é informes Neptuno 39 
y 41, La Regente. 5186 &-4 
Se alquila la espaciosa casa planta baja compuesta de once cuartos, salá, antesala, zaguán y patio 
Cnba 79: la llave en casa Castro Fernández, papele-
ría. Informes Neptuno 39 y 41, La Regenta. 
5186 8-4 
Se alqttilan los altos de la casa calle de Acó sta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave é informan en Sol 95, almacén de 
víveres, 6190 15-4 J l 
Se Alquilan 
Los espaciosos altos de la casa Aguila 121, con to-
das las comodidades apetecibles y con entrada inde-
pendiente. La llave en el establo de carruajes, para 
informes. Neptuno 39 y 41. La Regente. 
. 5184 8-4 
talcintos 
S E V E N D E 
la casa Maceo núm. 62 en Guanabacoa. Tratarán de 
su precio Galiano 76. Mueblería. 5365 4-9 
S E V E N D E 
En el mejor punto de la Habana una panadería y 
tienda de víveres, mny barata en alquiler. Informa-
rán San José 97, Bodega. 5353 8-9 
S E V E M T D E 
Por tener que ausentarse su dueño, el puesto de 
frutas, calle del Cristo número 36. 
5268 4-8 
ÜN bonito local, el que ocupaba la peletería Mi-randa Bros, se cede la acción á él. Es propio pa-
ra empezar un pequeño negocio. Se da barato y es el 
mejor punto de la ciudad. Informan en la papelería 
San Rafael número 18. 6329 4 8 
SE VENDE nna casa en la calle de Luz, cerca de la Iglesia de Belén, construcción moderna, sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos, pisos finos, nue-
vos, cuarto de baño, servicio sanitario) agua, gas, etc. 
San Rafael n? ] 14. 532,7 4-8 
SI N INTERVENCION de corredor se vende un kiosco en uno de los mejores puntos de la Habana, 
r ente á un paradero. Informan en el misma, Cristina 
, á todas horas. 5129 4-5 
POR no poderla atender personalmente sn dueño, se vende nna muy acreditada farmacia estableci-
da en una importante población de la Provincia de 
Pinar del Rio.—Dirigirse al señor Amador, en la 
Droguería de Sarrá. 6232 8-5 
Conviene leerlo. Por no poderla atenderla se ven-de una industria de producto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil administración. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E. Gar-
cía, Aguiar 59 de una a cinco. 
5197 8-4 
QE VENDE la casa Pamplona n? 5, Jesús del Mon-
^ te, toda de mampostería, con 7 cuartos bajos y 2 
altos, sala, comedor, agua, 40 varas de fondo y 13 de 
frente, entrando por Lnyanó á media cuadra, sin gra-
vámen. Informan en la misma: 
5126 15-3 J l 
E N $725 oro se vende la casa Mangos n? 48. en J« -sús del Monte, á una cuadra de la Calzada, libre de gravámen y terreno propio, asegurada de incen-
dios y está alquilada en 3 luises. Trato directo con 
el comprador- Impondrán de 6 de la larde en ade-
lante. Cuba 140. 5141 8-3 
S E V E N D E 
en $3.200 y reconocer nn censo de 290, nna casa en el 
barrio de Colón, calle de las Virtudes; gana 7 cente-
nes—No se cobra corretaje—Informan Lagunas 67. 
6162 8-3 
A E S T A B L E C E R S E 
Vendo un café y una bodega en condiciones venta-
josas para el comprador. Pregunten en la casa de sa-
lud La Benéfica por el n? 280. 6099 8-2 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s h e c h a s de t o d a s c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, nlpaca. ácc 
á 3, 4 y $1.0. Medios flnses á 1-50, 3 y $6. 8acos á 1 
2 y |4 , Pantalones de I á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, píqné 
alpaca y Otros; sayas, camisones, &c., desde $1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precias, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brilbuiteB. 
. Surtido colosal de muebles de todas clases á pre 
cios baratísimos. 6316 13-8 J l 
FIANOS RICHARDS 
alemanes á precios de fábrica 
se venden por su único agente 
Salas, San Rafael número 14. 
6395 8-8 
S E V E 2 T D E 
nn piano marca Boisselot Pils, sin comején, en Ger-
vasio 134, altos. 5216 4-5 
ACABO DE RECIBIR 
UN GRAN SURTIDO 
de c i l i n d r o s de f m o g r a f o s 
de Edison, 
moldeados según el nuevo procedimiento. Canciones 
en castellano. Orquesta. Violin. 
P A B L O D E X J A F O E T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 16-5 J l 
PIANOS 
Los mejores y más baratos que vienen á la Haba-
na, con lira de hierro y cruzados, los vende José 
Maestre en Bernaza 21, 6221 4-5 
S e vende un buen p iano 
sin comején y barato, fabricado por A. Wolter. París 
Dragones 38, altos. 6230 8-5 
POR UN CENTEN AL MES 
una máquina SINGER nueva lansadera vibratoria.— 
San Rafael 14, CASA CUBANA.—Se alquilan pianos 
5227 8-6 
P I A N O S 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, único 
agente de BOISSELOT.—Aguacate 53, entre Mura-
lla y Teniente Rey. 5169 26-4 J l 
EL CULTO CATOLICO 
L A . A N T I G U A C A S A 
S I K T E S I O B O L S R 
91, O ' R E I L L Y 91, 
encontrarán gran surtido de Imágenes de todaslclases 
de Santos, Santas y Vírgenes, escultura en maderas 
talladas y vestidas. Urnas para las mismas. Velas 
de cera de todas clases y precios. Cordones, Correas 
y Escudos para hábitos de promesas, Escapularios, 
Rosarios, Medallas, Ramos de flores, Alas para An-
geles y todo cuanto se refiera al culto católico en par-
ticular. 
Se reciben órdenes para la recomposición de las 
deterioradas.—Talleres propios en la Habana y en 
Barcelona. 
N O C O N F C T N D I B S B 
Antigua cssa Sinesío Soler, 
9 1 , O ' H S I L Z / S " 9 1 , 
D O L O R D E M U E L A S . 
0D0NTáL6IC0 ARNAÜTO 
O u i a e s p e r e l m é t o d o q u e e n 
e l p o m i t o : s a q u i t e Y n o v u e l v e 
j a e c á s . V ó n d e e e e n l e s d x o r a e x i e e 
y F a r m a c i e e * 
iS98 í « 
MISCELANEA 
O A U C H U 
a en coadro M ' 
me*ec bien 
sn $74.30 «ro «•rafiob 
para una caballería a sei* i 
sitan 3657 plantas de máa I 
clonadas para largo transpo 
y por millares de 2 á 5 centavos plasta, wgún tUMflftj 
de las pruebas presentadas al Circulo de Haofnd«4oa» 
en Apodaca número 5, con inetroccíones para el coV-
tivo v aprovechamiento las vende Federico M. Castro 
5359 8 9 
R A S T R O 
Casa de compra y venta de los Sres. Boleda v 
cual. Rayo n. 15. 5181 8-á 
P I N T U R A S 
M I N I O de hierro amarillo, rojo, violeta, negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro o» » • oxidaciones y de ei 
para pintar exterior! 
BLANCO de xino 
rior. para pintnras i i 
San Ignacio 13. 1987 
Mipenor 
calidad snpe^ 
I . Alezanoer, 
30-04 Ja 
ÜIERTA, PUEBLO! 
El Rfy Carnead» 
avisa al públ ico en general haber 
trasladado la R O P A , S E D E R I A y 
Q U I N C A L L E R I A de la M a n z a n a 
de Gómez al X ü i S V O B A Z A R 3)B 
P E L E T E R I A 
S I M u n d o , 
G A L I A N O Y A N I M A S . 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
O s m e a d o seguirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otros 
mil artículos casi regalados. 
Aviso á mis favorecedores. 
Carneado se encuentra exclusi-
vamente y á todas horas en G a l i a -
no y Animas, 
E L M U N D O , 
5027 alt 13-. 9 Jn 
H A B A N A 
5082 15-1 J l 
DBOGÜEBIA Y PEBFB BEBIA 
P a r a digest iones p e n o s a s 
y falta de apetito 
VINOILPÍPAYINII 
DE GANDUL. 
Hilos de en terciar tabaco y sogas 
de majagriaa e n todas cant idades . 
F a r a los pedidos d i r i g i r s e a R a ú l 
A r e n g o , 'Sraguajay. 
o 1107 1 J l 
WWWŴ W WWWWWWWWWWŴ Wt 
<f IUSSTB0S REPRESENTÁKTES E U I T U | 
< • para los Anuncios Francesa* son los *• > 
I SraMAYENCE FAVREiC i I 
\ \ 18, PUÚ de i Qranga-Bate lürBf PARIS J J 
Se obtiene un 
HERMOSO PECHO 
medio ds las Pl luleg Orientales 
i en 2 mese» desarrollan y endarecen É 
loisenoa.hace:) desapnr'ecer i;»5 n l i d a » 
\ hut^oe^s deicx l iombio» y dan al Bui lo 
' una praciosa loaania.Aprobadas por 1M 
l eminencia i médica^.«on benéfcái p*ré lé 
Ití 'ud y coavienen & lot m&( delirado* 
' t e m p e r a m e n t o » . — Tratamiento fác i l . 
*. J Rfi*ultado duradero. — K l fra«co ron 
noticia fr. 6 . l S J . B A T I É , P h ' - 3 . P « « f . V e r d - í r " 
En L , * Habana.. V " de JOSÉ SAKR 
O. 
S33 V E N D E 
la productiva casa Ancha del Norte esquina á Crespo 
de alto y bajo, de mampostería j azotea, libre de gra-
vámen. No tiene censos y sus títulos muy claros. JSB-
ta casa está preparada para recibir otro piso, según 
existe en mi poder la licencia concedida por el Ayun 
tamiento. En los altos informarán. 
_ 5075 15-1 
SE VENDE una fábrica de aserrar maderas, com-puesta de una máquina de vapor de 12 caballos de 
fuerza y de máquina para cepillar, cortar, moldurar, 
taladrar y otras más de diferentes clases. Se vende 
por la mitad de su valor por no poderla atender BU 
dueño. Informan en Cuba 78, A, altos del café., 
4862 15-22 Jn 





PEECIOSO CABALLO DE TIRO 
americano, (percherón), moro azúl, 8 cuartas, mny 
ancho, noble, á propósito para familia. También ee 
vóude una vaca resentina, de raza. Se pueden ver 
en San Lázaro número 305 A, á todas horas. 
5330 8-8 
SK VENDEN dos caballos, uno moro cáliz, 6 años, mucho brazo, y otro negro de stis años también; 
los dos son de tiro y se dan baratos. Consulado 124, 
esquina á Aniibas. b259 4-6 
CABALLO—Se vende uno de 7 cuartas, sano y sin resabios, maestro de tiro, propio para carro ae ci-
garros ó cosa análoga, se dá en proporción por no 
necesitarse.—Zanja 66. 5238 4-5 
BONITO CABALLO 
Se vende un bonito caballo de 6 Ij2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver en el Vedado calle 7 núm 161. 
5198 8-4 
DE CARRUAJES 
s e venden Jos jardineras, 2 familiares, un prín cipe Alberto, 2 tilburis, 2 cabriolet, 1 volanta,2 
visavis y una duquesa propia para el campo, nn 
brek, 2 guaguas y 2 carros. Calzada del Monte 268 








DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea, con gran éxito en el tra-
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad «reneral. Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convaiesccncia, Enferme-
dades nerviosa», etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
D r . T a q u e c h e l , 











9 J l 
del 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnílica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criadosde 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5210 26-5 Jl S E AXJQDTL.A1T 
los fresóos y ventilados altos de la casa Príncipe A l -
fonso n. 33, frente al Parque de Colón en la misma 
imformarán. 5211 4-5 
V i l l a Hermosa*—Vedado 1 5 
La mejor casa de dos pisos en el Vedado". Elegan-
tes departamentos para familias, habitaciones amue-
bladas y sin muebles. Precios desde $1-50 al día con 
asistencia, Hermosas vistas al mar. Casa muy fres-
ca en verano, 5151 8-3 
LOMA DEL VEDADO. Hermoso piso alto, in-dependiente, 6 cuartos, comedor, sala, baño, azo-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave é informes 
en el bajo, calle F número 30.—Agua y cañerías de 
gas, 5124 15-3 Jl 
Se alquila la espocíosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco aposentos, baño, dos inodoras, un cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Informan Luz 87. cllOO 1 J l 
SS3 A L Q U I L A I S 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
5108 15*61 
Se alquila la casa Inquisidor 37, capaz para dos fa-milias ó almacén. Tiene en el primer piso sala, 
comedor, zaguán, 4 cuartos, cocina, inodoro y agua, y 
en el segundo piso 4 cuartos con balcón á la calle ino-
doro y agua. La llave en el número 35 darán razón 
calzada del Cerro 550. 5047 8-1 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in-dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño ó inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave é impondrán en Prado 99. 
5051 8-1 
Se alquilan en el Vedado 
á precios módicos, siete casas acabadas de fabricar 
en la Loma, calle II entre C y B, inmediata á la pri-
mera Iglesia y á una cuadra del Eléctrico, componién-
dose cada una de sala, comedor, ocho cuartos gran-
des, cocina, baño é inodoro, instalación de gas y un 
gran terreno para jardín, con todos los servicios exi-
gidos por la nigiene moderna, agua de Vento. En 
una de las mismas informarán y en Aguiar 100, W. 
H. Reeding. 5070 15-1 
en la calzada de Galiano núm. 22, esquina á Animas, 
una accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero 6 
inodoro, todo nuevo y acabada de pintarse. Informa-
rán en Eguiar número 100, W. H. Reeding. 
5071 8-1 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60, entre Concor-
dia y Virtudes, propia para nna numerosa familia: in-
formai;án eu Campanario 72, entre Neptuno y Cou-
(tordia. 6Í76 8-S 
Animas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, sala. com%aor, ocho cuartos, cocina' 
agua ó inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos é impondrán en Prado 99. 
4938 15-26 Jn 
La casa Paaeo 5, de portal, sala, zaguán, comedor 
ocho cuartos, bnúo y demáB borvicioe. 
Estanillo. 5363 8-9 
S S V E X V D B 
uu magnífico faetón con herrajes franceses, acabado 
de vestir. Puede verse é informarán & todas horai 
en el establo de Aquilino Inclán, Luz 33, Habana. 
5331 4-9 
S E V S W D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con tus arreos. Buenos Airee 23, 
c 1135 26-8 Jl 
U N A J A R D I N E R A D E V U E L T A 
entera, propia para \in médico. Se vende con caba-
llos y arreos. San Lázaro 265. 
5270 la7 3d-8 
S E V E N D E N 
un milord con tres caballos juntos ó separados. Se 
pueden ver hasta las nueve de la mañana Jovellar 4 
casi esquina á Aspada. Informan Soledad 62, bodega, 
5139 15-3 J l 
S E V E N D E 
un magnífico Milor plantilla francesa nuevo flamante 
con zunchos de goma y se da muy barate y nn tronco 
de arreos.—Informan en San Rafel 150 á todas horas, 
5142 8-3 
TALLER DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
Tel. 1710-San Migue l 1 7 3 - T e l . 1710. 
Se venden carruajes nuevos y de medio uso y se 
construyen de todas clases por diseños. Se instalan 
las más acruditadas llantas de goma, San Miguel nú-
mero 173, 4976 . 13-27 Jn 
UN ELEGANTE y cómodo faetón de Courtillier, casi nuevo, para hombre de negocios y paseo; 
un velocípedo para rails de ingenios; una montura 
francesa ae señora, un galá-pago. Calzada de Jesús 
del Monte 440. 5250 4-6 
S S V E M T D E 
un buen Faetón francés, vuelta entera, y un excelen-
te caballo de condiciones especiales, se dan éu pro 
porción. Zanja 86, á todas horas. 
5168 8-4 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
N o v i o s , á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vi r tu -
des 93- Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; también ]o» hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 más 
barato que todos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin ningún compromiso; basta 
que el marchante esté completamente satisfecho. A 
verlos á Virtudes número 93, ebanistería. 




1 a d a y 
efervea eente 
duración de la Dispepsia, 





D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? á Compostela. Habana. 
O 104 i ¿ü Ja 
En esta estación molestan mucho las 
erupciones, los herpes y todas las enfer-
medades de la piel. Para curarlas em-
A pléese LOCION PEREZ-CARRILLO ^ 
•
que se vende en todas las boticas. 
c l l30 alt 10 6J1 ^ 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados ptr IMCIGARRILLOS C C B l f ^ 
a °¡ P O L V O COrlw-
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En toda» las buenas Farmacia» . . 
Por mayor : 2 0 , r u é S a i n t - L a z a r e . P a r t a . i Exliir ttU firmt totrt c*ü* Ciítrrnio. BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades d« I» 
VEJjGA 
raiis.71, Aot <B CUtsss-riii. 
Depósito* en fotfat 
/«t principalet farmaefat. 
I M P O T E N C I A 
Aooldn cierta * InsMála l» por l a i 
G R A G E A S MU» F A K I R S 
TtlTAIIEITI d» U nOUSTOÍIA 
General j Sexaal por lai 
C O T A S DE LOS F A K I R S 
hra' L SIRAMB, M7. m Ufapfts, fAML 
b la Maeena: TIlíi i t i l l t I t l t l I H» 
UN B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS-ENFERMOS-GQmLEClE«TES| 
Q U E R É I S 
L S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S N 0 R N E T 
C O N F O R T A N T E 
M O R N L T , Firmac¿uticfl, B0URGES (Frawi) 
En La HABANA : Viada de J. SARRA é BiJ*. 
y G r a j e a s da Gibert 
AFECCIONES S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S DE LA S A N O R E . 
I Productos renladeros fácllment* toler»doe| 
por el eatómajo y los mtmxinom. 
/ ' , « • i • ti f • -a -> 
l lTOIBKRTjt tBOUTIQNY.HriuMlM. 
Prescritos por tes prtmrroi médicos. 
AO»»WDM. Viál—W»-Lti rTTTS. PtM» 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se enran radica Une ote con 
e l E S X - X X I R , 
e l " V l ^ f f O 6 l a K O L A ^ ^ M O N A Y O N 
_ S Freza ios Mayores 
W*\s Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lO Medallas da Oro 
S Medalla* do Plata 
RECOKSTiTUYENTES 
PODEROSOS REGF.MtR ADORES. QUINTUPLICA M DO L A S F U E FIZAS. D I G E S T I O N 
Oecós/tof e/i todas /as or/nc/oa/es Farmacias. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la v a r M «n todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DKnous. f02. Mu» Midmlf». Parla. — Is PtrttatrU». Ttrumtm i —sm. 
A C E I T E i H O G G 
* HIBADO FRESCO d* BACALAO, NATURAL y MEDICINAL v*™* TRIANGULARES 
Km al más generalmente recatado por loa Médicos de todo el Mundo. 
ÚNICO PHOPiaTARIO : K O G K » , 2, R a e CastlgllOPe, PARIS. Y EN TODAS LAá FAKMACIAS. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al d o a r l a . i c i r o - r ' o s f a - t o d o C 3 a l C l x - e o s o - t a c l o 
Elremedio i las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz has T O S E S R E C I E N T E S y A N T I C U A S 
\para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 M», JRUB Lacuéa, P A R I S T LAS PRIWCIPALBS BOTICAS. 
Oetconllar di las Imitacionet i cxlplr la Firma L. PAUT A U B E h G E . 
OTICQ-KUTRITIVUI a r c A C A Q í 
M U E B i - J i c f . i e vande u a juego 
de sala de palisandro con espejOj uno ideni dé cuarto, { 
un escaparate de luna, cama de madera. Dragonea 
número 31, bajos. 5155 8-3 ( 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y Ville gas. Realización de todos lo* muebles, escapa- I 
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, i 
camas de hierro y madera, juegos de Vieua, sofaes, I 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen- I 
Uü de,varias clases, carpetas, bufete» y toda clase do l 
mueble», todo barato. ¿114 13-2 Jl m 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Parts en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
[ A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
f a l l a e ñ l a s P r i n c i p a l e s F a r m S L c l a s . 
